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D E L DIA 26 
Con unidades de refresco, ha realizado hoy el enemigo nuevos e 
ntensos ataques en el sector de la cabe/a de Puente de Balaguer y dé 
Tremp, empleando mucho material y gran cantidad de tanques, lo que 
no ha impedido que nuestras magníficas tropas hayan rechazado siem-
pre al enemigo, que no ha logrado adelantar ni un solo paso y ha su-
Ittdo una nueva y terrible derrota. 
Ha quedado el campo materialmente cubierto de cadáveres enem:= 
ÍOÍ, y abandonado gran cantidad de material, entre el que se cuentan 
«Qucs incendiados, de los muchos que fueron empleados en el ataque. 
icde afirmarse que el número de bajas de las fuerzas rojas, desde 
l o* se inició su fracasada ofensiva, cn el frente de Catalana, pasan 
25.000. 
También ha sido atacada hoy nuestra «cabeza de puente de Serós, 
bríliantementc rechazados todos los ataques. 
" o! írente de Castellón, venciendo la resistencia enemiga, se han 
fapado los vértices de Folch y Arriello y otras importantes posicio-
nab'cndose recogido cn ellas 196 cadáveres enemigos y 50 mili-
18nos heridos. 
« han fiecho más de 200 prisioneros y, entre el material cogido a! 
""'So, figura una cantidad muy- considerable de fusiles que todavía 
^ "a podido contarse. 
n e' frente de Teruel ha proseguido nuestro avance, ten'endo que. 
r^Kr también la resistencia del enemigo, ocupándose Sierra Gordo, nú-
1, Cerro de la Cruz^ el pueblo de Formiche A!to, Fuente del To-
Jf otras posiciones todavía más avanzadas que las anteriores, 
enemigo ha dejado en el campo 354 muertos, bastante material y 
aposito de municiones, habiéndosele hecho 158 prisioneros. 
nuestra artillería antiaérea ha .sido derribado, en la zona de 
m avión de bombardeo enemigo, tipo 
calamar: 26 d< 
Katiuska". 
Mayo de 1938. II Año Triunfal. 
D E L DIA 27 
H! 
«yer 
enemigo ha atacado con gran lujo «Je medios durante la noche 
y el día de hoy, nuestras posiciones de la sierra de Montsech, 
^ e z a de puente de Balaguer y sector de Tremp. 
^ rechazado con enormes pérdidas, dejando frente a nuestras po-
^ "^"^"es de muertos. Se le inutilizaron cinco tanques y va-" 
ij "dados. Durante el ataque se han pasado a nuestras filas más 
centenar de milicianos. 
astro sufrido por el enemigo en su ofensiva d^ estos días est 
s mayores que ha tenido en la campaña. Los numerosos pri-
He querido, visitar el amplio sector man el macizo de San Cornelio y cons-
donde el Cuerpo de Ejército de Nava- tituyea la defensa de Tremp. 
rra ha rechazado valientemente las arre. "Son nuestras desde que yo entré 
metidas marxistas. aquí y aun todas estas otras alturas por 
"Tenía esta ofensiva marxista un ob- delante de ellas nos pertenecen también 
jetivo inmediato, que se amparaba en la Contra estas y contra aquellas se ha lan 
sorpresa inicial y que aquí, como cn la zado la tremenda ofensiva roja que, fí-
cabeza de puente de Balaguer, han ira- jese bien, para este solo sector, han dis 
casado con sangrante castigo. Ya he di- puesto de 35.000 hombres, dotados de 
cho con qué acento de seguridad y con toda clase de elementos, 
qué frases de admiración me habló hace Lógicamente, los primeros encuentros 
pocas horas el General Moscardó, reíi- hatp sido durísimos. El enemigo ha pc-
riéndosc a las tropas del Ejército de leado con fiereza,' con encarnizamiento, 
Aragón. He tenido esta vez la fortuna pero los nuestros le han contenido con 
de oír al general Solchaga y al general energía indomable. Por allí, por aquella 
Telia. He recorrido el escenario de la meseta que se extiende desde Conques, 
batalla, aun no concluida, y he visitado también en nuestro poder, los rojos han 
los campamentos de concentración, don- pretendido constantes filtraciones. Las 
• de se agrupan diariamente a los ceníe. barrancadas profundas a un lado y a otro 
nares de hombres que llegan del campo han sido caminos que han elegido. Pues 
marxísta prisioneros y pasados en pie- bien, en la más dura ocasión, bien adver 
na ofensiva, como1 consecuencia de los t¡da la maniobra, pero contando cbh h 
episodios que se están desarrollando en moral de nuestros soldados, he dado ór 
los sectores del Cuerpo de Ejército de denes de que les dejasen pasar en plena 
Navarra. noche. Toda la división enemiga ha p:i-
La intentona marxísta midió bien la sa(Io por barrancadas, pretendiendo sor-
importancia de sus objetivos y prepara- prender a nuestras tropas. Pero la es. 
ron» los elementos, sin regateos, de tal pantosa sorpresa ha sido para ellos cuan 
suerte que /parece asombroso que tenien do se han visto qpcerrados en un terri 
do cn cuenta las masas de hombres, avio hle círculo de fuego, del que no ha sali-
nes y cañones empleadas, que no hayan ^0 " i uno- En los campos de concetra-
conseguido absolutamente nada práctico. c'ón hay más de 600 hombres de estas 
aparte del estrago de vidas perdidas., fuerzas y cn los campos y barrancadas es 
A este propósito, el general Solchaga tán íos restantes de tal forma, que al-
me ha dicho: gunos de los últimos prisioneros, nos 
"Ha sido, y aun no está liquidado, el 11311 confesado que los supervivientes de 
más violento esfuerzo llevado a cabo por csta división no llegan a una compañía, 
el enemigo contra Tremp, que preten- E n cuanto a los hechos m á s 
día su recuperación, y contra Sort, con ^ heroicos y ext raordinar ios , le 
tra los que ha enviado masas de hom- Puedo re fe r i r muchos, porque e l 
btes incalculables, precedidos de opera- e s p í r i t u es admirable . E l c a p i t á n 
clones, de artillería asombrosas por lo L e ó n ' del b a t a l l ó n de Ce r iño l a , 
densas y por el fuego de concentración, 
que denotan bien la presencia de técni-
•cos extranjeros. Hemos resistido sin ce 
der nuestras posiciones y se le ha hecho 
al enemigo una carnicería .espantosa, 
nunca mejor empleada la palabra, y se 
han repetido los actos de valor heroico 
extraordinario, que prueban el gran es-
píritu de nuestros soldados, aun en aque 
líos emplazamientos más avanzados, con 
tra los que los rojos lanzaron sus ma-
sas, provistas siempre de ametralladora0 
cn número incalculable y con orden ter 
gravemente herido en el vientre 
y en los brazos, se n e g ó a ser eva-
cuado. Sus hombres no se apar-| 
t a ron de él, defendiendo una po-, 
s ición de avanzadilla y el c a p e l l á n 
del Regimiento, cuyo nombre 
siento inf ini to no recordar, a l re-
cibir del c a p i t á n orden de abando-
nar í a pos ic ión , se n e g ó a mar-
char y se d e j ó ma ta r c o n f o r t á n -
dole en los ú l t i m o s instantes. 
O t r o c a p i t á n apellidado Gonzá-
lez E s c a ñ o , con objeto de poner 
un muro de c o n t e n c i ó n donde so 
que se .— »o le hacen y los presentados en nuestras, filas relatar^ ^ 
^ oralización que reina en el campo enemigo y cómo los jefes * 
i&n a realizar estos ataques 
' * cabo. Lo 
"'PO, y 
ametrallándoles si no les 
s heridos se encuentran abandonados Varios cías en' 
algunos llegan por la noche, arrastrándose, a nuestras 
se les cuida y atiende. 
30.0C0 las bajas sufridas por el ene-
^cva a sus tropas al fracaso al mando de franceses y 
j, ne«. donde 
jj¿ calcularse en más de 
n el f 
<o ^ rente de Teruel, nuestras fuerzas han derrotado 
minante de lograr la ocupación de núes e s t r e l l a r á n los rojos, o r d e n ó 'aló-
los sacrificios de vidas. gremente a sus muchachos quei 
tras- posiciones, sin importarles todos no pusieran salida a las alambra-
Hasta aquí no han conseguido ni el das, porque do allí no necesitaba/ 
más modesto objetivo. La mejor prueba saur nadie. Y all í , c a ñ o n e a d o s du-
de ello la puede usted tener directamente rante cuatro horas sin tregua, 
visitando el campo, acercándose a las impidieron que el enemigo pudie-
alambradas y visitando posiciones, comu r a pasar nuestras l í n e a s ; solda-
nicaciones intactas y hasta campos de dos y clases han r ival izado para 
concentración donde se congregan mües contener a l enemigo, del que te-
Port^.. .ein!2o, ocasionándole más de 1.500 muertos, cogiéndole im-
y persegui» 
• . fea 
xé c t T ^ * bneas 
cantidad de material, aún s n cinsi-ílcar, y i*.'/an7^ndo 
en una profundidad media de cinco kilómetros, llegan-
>«itan(es^r ,0s puebios de E l Castellar y Formiche Bajo y las ¡m 
Posici - —«ones de la Fuenseca, Casa Mora, Llano del Campo Te-
tlbiéaVarros y vértice Tortillo Ramiro. 
" se «cupé en el sector de Mosqueruela la importante po-
^ d a d o r a s . 
b.vente de Castei,ón, el mal tiempo ha d:f¡cultada 'as opera-
de hombres que van aumentando sin ce-
sar. 
Esta es nuestfa mejor respuesta a las 
falsedades propaladas y el mejor elogio 
a nuestros soldados, que durante las jor 
nadas durísimas en que el enemigo se 'in 
lanzado con la máxima violencia al ata-
que, han resistido maravillosamente. 
Esta es la situación y tal la línea del 
nemos ó r d e n e s del d í a en que so 
ordena por Rojo, que ahora les 
d i r ige , que es imprescindible ocu-
par el macizo de San Cornelio, 
para avanzar seguidamente hasta 
Tremp. 
Hemos tenido posiciones que 
han soportado hasta 8 ataques 
en u n d ía , con 20 ó 30 carrcH de 
asalto y que han resistido. L a 
de Sant 
,set sin embargo, ocupado importantes pesiciones en el 
a Elena, donde se presentaron 20 milicianos con arma-
frente, absolutamente la misma que de- t r á g i c a C0nsecuencia para los 
Ejér -rcito del Sur, sector de Luque=Fuentetoiar, se ha rectifi* 
^ n . Cr<! a nuestra línea, ocupando las alturas de Carrascón y 
í t i ^ 0 ^ 27 de Mayo de 1938. II Año TrIunfal.~De orden de S. E . 
^ e e de Estado Mayor, Francisco Martín Mo-eno. 
fendíamos al comenzar la ofensiva. 
Más tarde, con el general Telia, he vi 
sitado la línea de fuego y he contempla-
do el escenario donde la tremenda refrié 
ga no ha terminado aun, con el ilustre 
bureado. He llegado a una loma y allí 
me ha explicado toda csta serie de altu ponemos de eenfp para ello 
ras. muchis de ellw cortadas, que se lia ^igVLü en la página quinta) 
ro -
jos es que la mor tandad del ¿íne-
migo ha sido tan espantosa, q r « 
ahora el campo y barrancadas 
p r ó x i m a s e s t á n llenas de c a d á v e -
res, a los m í e v?mos dando cris-
t i ana sepul tura t an p ron to dis-
L o g r a r una definición funda-
mental , no es empresa fác i l . V 
si a d e m á s es or ig ina l , el apo-
tegma puede romper todo velo 
y mostrarse a l a posteridad con 
e l m á s acusado relieve. 
S e ñ a l a r que la muje r es un 
an imal de ideas cortas y cabo-
l lo largo, a d e m á s de una in to -
lerable f a l t a de g a l a n t e r í a , es 
una vulgar idad. Pero s i deci-
mos que e l hombre es el ú n i c o 
an imal capaz de tropezar dos 
veces seguidas en l a misma pie-
dra , es posible que nos haya-
mos acercado bastante a l a 
pexfección de las definiciones. 
M i amigo es u n concienzudo 
cu l t ivador de é s t a s . A lgunas 
con u n c lás ico sabor e p i g r a m á -
t ico que las agudiza ext rema-
damente. 
— N o lo dudes—me dice—. 
Todas las definiciones voltea-
das sobre nuestra hora me pa-
recen exactas, ya que toda defi-
n ic ión requiere u n m i n u t o de 
fidelidad. Son dos civilizaciones 
d í a m e t r a l r a e n t e opuestas, que 
pugnan. Dos trances h i s t ó r i c o s , 
uno frente a l o t ro . E l E s p í r i t u 
y l a Ma te r i a . E l Cris t ianismo 
frente- a la his tor ic idad del ma-
ter ial ismo. Un idad compacta y 
fuerte ante D i s g r e g a c i ó n en m i -
n ú s c u l a s y febles proporciones. 
Dos sentidos dist intos de l a V i -
da. Este ú l t i m o — c o n t i n ú a m i 
amigo—es e l que m á s se apro-
x i m a a l a definición que y o a l -
canzo. Efectivamente. Dos sen-
tidos dist intos de l a V i d a . K l ; 
sentido Humano y el sentido 
Canino. 
— ¿ C ó m o ? í l 
— E l sentido canino. ¿ T e ex-
t r a ñ a ? Y es, s in embargo, l a 
m á s clarn. definición. C o n t r a lo 
ique se l e v a n t ó briosamente l a 
racial idad e s p a ñ o l a fué con t ra 
este sentido canino que entor-
p e c í a su marcha . E l A r t e . L a 
His to r i a . L a Catolicidad. L a 
T r « / ^ i ó n . L a Tota l idad impe-
r i a l de E s p a ñ a , se s e n t í a n hos-
tigados, mordisqueados, acorra-
lados, en el cruce difícil de sn 
ru t a , como ese corcel nervioso 
a l a entrada de una aldehuela 
labrant ina . Con el belfo espu-
tfloso y loa hi jares palpitantes, 
E s p a ñ a , tascaba el f reno rabio , 
s á m e n t e , sintiendo l a ag i l idad 
de sus remos cor tada p o r el 
mordisco rabioso de los goz-
quecillos ladradores. F u é u n ca-
racoleo i r r i t ado en una rueda do 
pelambres h i rsutas y coi'millos 
amari l lentos. L a j a u r í a ladra-
ba victoriosa en to rno a l cor-
cel s in b r ío s , jadeante de f a t i -
ga, acorralado en el ar ranque 
de su galopada. ¿ C o m p r e n d e s 
por q u é es exacto el pretender 
u n sentido anticanino de l a V i -
da?. . . Si logramos desterrar 
de los hombres de E s p a ñ a el 
m i n ú s c u l o y cicatero e s p í r i t u 
de m a s t í n de hor te lano y dd 
gozquecillo callejero, l a galo-
pada de la P o t r i a i r á ensan-
chando, como ante e l caballo 
del Cid, los á m b i t o s espir i tua-
les de l a Baza. 
Sábado 28 de mayo de 1938 
L O C A L E S „!̂, P,UX— - - —- —7: 
Un conato de incendio. - Detenidos 
por escándalo. - Consejos de Guerra 
• . , 11 ^ A ^ i h i - ~ ^ pl F.vrmo. señor Gobernador O -
En el salón de actos de la Diputación . Rodríguez s.to en la calle de Azaba 
Provincial se celebraron ayer los siguien 
tes consejos de guerra: 
Uno contra Ramón Juan Prado, de 
34 años de edad, vecino de Villar de Ma 
earife. 
Otro, contra Cayetano Olivera Cres 
po, de 46 años, vecino de Valle de To-
rio . 
Otro contra Gonzalo Ordás Fernández, 
de 22 añoí de edad, vecino de León. 
Otro contra JoSc González González, 
de 26 años de edad, vecino de Manza-
neda de Torio y Aniano Robles Bolús, 
de 36 años de edad, vecino de La Ro-
bla. 
Otro contra Elias Martin Molpeares, 
de 43 años de edad, vecino de Pola de 
Cordón. 
Otro contra Laurentino, de 20 añas 
Üc edad, y Lesmes Cen'cno Santos, de 
18 años, vecinos ambos de Grulleros. 
Otro contra Guillermo Baizán Fe-
nández, de 33 años de edad, vecino de 
Collan,:o. % 
Otro contra Recaredo Pelayo, de 30 
años de edad, vecino de Pcñadra (San-
tander) y Baldomcro Román Vallcdor, 
de 22 años de edad, vecino de Fa'^ero. 
F l Tribunal estaba presidido por el 
Comandante de Asalto y Seguridad,' se 
ñor Fernández Navas, y formado por loS 
capitanes señores 'Fernández ,Alesbán, 
Fernández de Blas y por el alférez se-
ñor Bustatnantc. 
De fiscal actuó el alférez señor Gni-
llén y de inez rHitor el aí̂ ?t'<*s! cenor 
Alvarez v de defensores !og alféreces se 
ñores Alonso Burón y Barthe. 
DENUNCIAS POR MALOS T R A -
TOS 
En la Comisaría de Vigilancia presen 
tó una denuncia Asunción Muñiz Bal, 
chería número 22. 
Otro por. hurto de seiscientas cincuen 
ta pesetas a Gonzalo Fernández García. 
Se ha dictado auto de procesamien* 
y prisión contra Encarnación Vega, v^ci 
ha de Brañuelas, por hurto. 
JUZGADO M U N I C I P A L ' 
Se ba celebrado en la sala de vistas 
de este Juzgado un juicio de faltas con 
tra el vecino de Barrios, Gerardo Pe-
rreras, que con un carro de su pertenen-
cia atropelló en Puente Castro al vecino 
de este barrio, Vicente Ordás, de 61 
años de edad. 
Como el . accidtínte fué fortuito, la 
sentencia dictada ba sido absolutoria. 
En 
PERDIDAS 
la 'puerta del Ayuntamiento fue 
recogida por la guardia municipal en .HI 
noche del jueves, una bicicleta, allí aban 
donada y que se encuentra en la Inspec 
cíón Municipal de Vigilancia, a dispo-
sición de quien acredite ser su dueño. 
Por los alrededores de la Plaza de 
Abastos se extravió un reloj de pulse-
I ra, de oro. 
Se ruega a quien lo haya encontrado 
lo entregue en la Inspección ^Municipal 
de Vigilancia. 
CONATO DE I N C E N D I O 
Durante la noebe del jueves se pro-
dujo un pequeño incendio-en la casa nú 
mero 7 de la calle del Conde de Luna. 
Acudieron rápidamente los bomberos 
que extinguieron el incendio en breves 
momentos. 
A l parecer este conato de incendio fu. 
nroducido por una chispa de la chime 
dos por el Excmo. señor 
vil, oido el Jefe Provincial de FET. 
U N A N O T A SOBRE INSCRIPCION 
DE N A C I M I E N T O S 
En el Juzgado Municipal nos 
ron la nota siguiente: 
"Francisco del Rio Alonso, juez mu-
nicipal y encargado del Registro Civil 
de León. 
Hago saber: Que el Excmo. señor mi 
nfstro de Justicia,, por Orden de ii> 
mayo corriente publicada en el "Bm<:;in 
del Estado" del 12 siguiente, establece 
un plazo de SESENTA DIAS, dentro 
del cual los interesados mayores de die-
ciocbo años, padres, tutores o guardado 
res legales de los mismos, podrán íntere 
sar la corrección de inscripciones de na-
cimiento en que figure equivocado el se-
xo de la persona interesada. 
Igualmente puede interesarse la ins-
cripción fuera de plazo de nacimiento ^ 
varones, medíante expediente reducido a 
la constancia del becho del nacimiento 





Debiendo procederse por U 
tración de estos Hospitales a U 
mediante concurso, de lo3 sobr 
desperdicios de comida que se prq 
en los Hospitales Militares de 
dad, números 1 y 4, se hace pú.^ 
el presente anuncio para que ]S 
ta mariano-eucai'istica. ñas que lo deseen puedan presentJ 
A las ocho de la mañana, .misas de tas por escrito para la contra 
entrega comunión general en los altares • mayor dichos desperdiciaos per el plazo 
j y del Carmen y del Pilar, a los que se mestre y pago mensual de su ¡n 
•invita a todas las asociaciones, entidades chas ofertas serán admitidas ha 
y particulares. '31 del actual en la Administra* 
A las once de la mañana. Exposición citada, sita en el Hospital M¡!:' 
de Su Divina Majestad, que quedará ex tral de esta plaza. 
CARTERA PERDIDA 
La persona que haya encontrado una 
cartera de fotógrafo puede entregarla 
en la fotografía de don Julián Fernán-
dez, Padre Isla, donde se gratificará. 
U N I O N CON E L CONGRESO DE 
BUDAPEST 
Para unirse a los fines espirituales del 
Congreso Internacional Eucarístico de 
Budapest, se celebrará mañana, domingo, 
en nuestra Catedral, una solemnísma fies 
I 
puesto hasta las seis de la tarde, hora 
de, la función de la Milagrosa . 
¡ Todos a la Catedral- mañana, a pedir 
a Dios por ^España! 
TELEGRAMAS DETENIDOS 
De Bilbao, para Manuel Zapatero, Fa 
jeros, 6. 
De Oviedo, para David Fernández, 
Serranos, 19. 
De Orense, para Eugenio Rodríguez. 
Infantería 31. 
De Zaragoza, para Isidoro de la Fuen 
te, Portamonedas, 3 . 
De Avila, para José Antonio Díaz, 
TTO^O „ ,1- 1 1 1 r . i ~. República Argentina, o, pral. Estos expedientes en el plazo aludido ^ ' 5?.1 
De Pedrero para Juan García Pacho, 
Concentración Santa Ana . 
buena, que vive en la calle del capitán nea 
Cortés, número 3, contra Manuel Álva EL T R I D U 0 A L A MILAGROSA 
rez, Ildefonso Mor;m y su esposa, por 
malos tratos de palabra. Mañana, domingo, último día del t r i 
—También fué presentada otra por duo a la Milagrosa, los cultos tendrán 
idénticos motivos por María Pascual Ce luSar en la Catedral, donde será la Co 
ballos, que vive en la Carretera.de Astu ««ntón general a las ocho, 
riás número 22, contra José Alonso, Rai La magna procesión, con las tres apan 
ciones de la Virgen, saldrá después de 
la función de la tarde, que empegará a 
mundo Tremiño y Elias Escudero . 
DETENIDOS POR ESCANDALO 
El sereno municipal Ladislao García 
Fernández, presentó en la Comisaría 
de Vigilancia, al matrimonio José Ro-
dríguez Alonso, de 39 años de edad y Fe 
licídad Portas, de 35, que viven en la 
calle de Misericordia número 15, bajo, 
por armar un fuerte escándalo a alias 
horas de la noche. 
JUZGADO DE INSTRUCCION 
En este Juzgado se instruye pn la ac 
hialidad nn s'-rr.iri^ i w r.—.,-
en la tintorería, propiedad de Joaquín 
las seis, y recorrerá las calles que he 
mos dicho el jueves: Ancha, Plaza de 
San Marcelo y Santo Domingo, Ramón 
y Cajal, Torre, Padre Isla, Independen 
.cía y Santa Nonia ,al Hospicio. 
Promete ser un vistoso acto. 
EL SUBSIDIO PRO C O M B A T I E N -
TES 
El "Boletín Oficial" de- la provincí 
publica las listas de comisiones munici 
nales del -Subsidio Pro-Combatientes d». 
- Ayuntamientos que detalla designa-
EL 
iiiiiiiHinHiKíijiijiiiiiiniiiiimiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiimiiiii IÍI IIIIIÍ;!! iiiiiiimiimiiiiiiiiiiüiiimiüiiiiiiiiiii 
Teatro Aliaga 
S á b a d o , 2 3 de Mayo d 3 1 9 3 8 
P R E S E N T A 
L TRiSATl^T.CO 
Una de las pocas películas que puede ostentar el calificativo 
de INMENSA. Un fifia de la Gaumont Brithis, de emocio-
nes insospechadas y de interpretación brillantísima, por 
grandes figuras de la pantalla: - . -
D I X = M A D G E EVANS = L E S L I E B A N K S 
GEORGE ARLISS 
¡ U N ESTRENO DE P R I M E R A CATEGORIA! ! 
se tramitarán en papel de oficio y sin 
exigir derechos de ninguna clase, e in 
cluso sin la respoñsabílidad pecuniaria 
del artículo 65 de la ley del Registro Ci . 
vil . 
Y para que llegue a conocimiento de 
todos y tenga mayor difusión, encarezco 
el cumplimiento de lo dispuesto a les in 
terer.ados en tales circunstancias, expi-
do el presente en León, a veinticuatro de 
mayo de mil novecientos treinta y ocho. 
(Segundo Año Triunfal).—El juez mu-
nicipal, Francisco del Rio Alonso." 
PARA FRENTES Y H O S P I T A L E S 
Relación de donativos recibidos en la 
Delegación Provincial de Frentes y Hos 
pitales: 
uiclálico 
Postulación del día 22 de mayo, 94 p̂  
setas. . 
Señor médico de Ardón, 10 pesetas . 
Señora maestra y niñas de San Bar 
olomé, 38 pesetas. 
Don José María Rodríguez, de León, 
25 pesetas. 
Señora maestra del pueblo de Verdía 
go, 12 pesetas. 
Total, 179 pesetas. 
En especies y varios 
Pueblo de Ardón 600 litros de vino. 
Idem de Fresnellíno, 350 idem ídem. 
Idem, de Cebrián, 590 idem ídem. 
Idem de Cíllanucva, 320 idem ídem. 
, Señor alcalde del Excmo. Ayuntaniien 
'o de León : 120 botellas de coñac y 24 
le anís. 
Jefatura Provincial de Milicias de 
^ET y de las JOXS: 250 jerseys, 300 
-ares de alpargatas, 20 toballas, 300 
peines, 200 emblemas de F É T . 
.t . . • : • ; • 
Rogad a Dios ea car idad por el 
a lma del 
Joven 
P R U D E N C I O C A D E N A S 
H E R K E K O 
Cabo de Correos de la 1.a Bande-
ra de F . E . T . y de las J . O . N ^ . .de 
L e ó n , que m u r i ó por Dios y pol-
la Pa t r i a en el frente de TerucL 
el d ía 4 de mayo de 1938, a !os 20 
a ñ o s de edad 
( D . E . P.) 
Sus desconsolados padres, D . San-
t iago Cadenas Huc rga y d o ñ a 
Cresccncia Her re ro A s t o r g a ; 
hermanos, Francisco, R a m ó n , 
' Santiago, M a r í a de los Dolores 
y M a r í a Angeles Cadenas t i e -
r r e r o ; t í o s , pr imos y d e m á s ta-
m i l i a : 
Suplican a usted una 
o r a c i ó n por el a l m a de* 
l inado, por cuyo acto de 
caridad cr is t iana le que-
dar;' n al tamente agra-
decidos. 
León, 26 de mayo de 1538.—Q 
nistrador. 
A n u n c i o s económic 
I M P R E N T A precio módico, 
do en Gijon. Para inf( 
Justo del Castro, San B 
do, 93, tienda, Gijón. 
M U E B L E S económicos, 1 
meses uso, canias, silláj 
marlos , aparador, porchs 
c é t e r a , vóndenso. Gil y C 
co, 6, 3 ° Izq. 2 a 4. 
H I P O T E C A . Sobre fincas 
cas y urbanas consliti] 
hipoteca t reinta mi l pfi 
teniendo g a r a n t í a valor 
veces. Agencia Delgado. I 
so Merino, 5. León. 
M E D I O D E P E N D I E N T E d 
t ramar inos o cosa análojj 
ofrece. R a z ó n en esta Adi 
t r a c i ó n . 
A M A D E C R I A soltera, pr 
za, pa ra casa de los padn 
necesita. Razón, Zapat 
I s l a de Cuba". 
POTRO de dos años, cabeza 
icmetOo de 
35 cuantos es 




de "Plato Uni 
pido algunos 
c>] utóla es evic 
de las 
fe haga indispe 
BrenPi con 1 
l i recaudación, 
litas, l!e¿;and( 
""ores, en lo 
precisa la n 
•• • del» olyidars 
acciones de 
91» al subsid 
» I03 contri! 
ea, patas traseras herrl lites, en 
>en ser 
E s c u e l a C h o f e r s 
Escuela, aprendizaje y e n s e ñ a n z a 
a base de Reglamento 
Coche para e x á m e n e s 
Manuel Diez (Mano lo ) 
C a s c a l e r í a , 9, 3.° o B a r E x p r é s 
A-309 
color ro jo , altura Í^O m 
a San Maree*. Razón, S w i 
Q u i ñ o n e s , 42. r J*" l-i K . 
A L T E R N A D O R seminuevo tí Jli atíefante re 
sico, tres m i l voltios, 60 J ^ ü s para inc 
watios, i n t e ré same . Rar.ón: 
tonio A r g ü e ü c s . InfiestoJ Re 
• t u r i a s ) . 
T I E N D A bien instalada, sm 
tencias. se traspasa. AT. 
P. Isla, esquina Julio del 
po. R a z ó n : Cervantes, ?^ 
E M P L E A D O de mostrado 
bar, se necesita. Para c 







H U F S P E D F S fi.ics, o :óIo a 
RICHARD 
T í 
\ A L M A C E N E S R I Q R U £ i O 
j F E R R E T E R Í A a l p o r m a y o r Jy d é t a l l 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
\ M a r h ' n w y C a s a s ( S . e n C . ) 
< T . l é f o n o 1520 # L E O N 
I Desea usted comprar* o ven 
j fe r maquinar ia de cualquier \ 
JPW8«7 K n v í e c a r a c t e r í s t i c a a I 
; las m á q u i n a s a 
<3ol6n 44, 2.° cen t ro .—Le^» . ' 
C H O C O L A T E * 
•e vrndcn Instalación complet» mar 
•a Leman, Harinera Astorpana A« 
tnra-a. " % -f 4PJ|H 
R A D K ) 
• r P * » A r t i z a d a s ' 
R A D I O E L E C T R A 
R a m ^ v T e l . 14.70 i 
B 4 R A Z U L " 
Se necesita camarero. 
In fo rmes en este estableci-
miento . 
I n ú t i l presentarse sin buenos 
infonnes . E-304 
m i r , se desean en caSUJ 
lar , s i t io céntrico,,^Ra» 
-esta A d m i n i s t r a c i ó n ' 
COMPRESOR compfetd-^*3 
t a r al Duero, con n o or 
fás ico , denesito para W 
do. R a z ó n , TaHd** 
L e ó n . 
^ ^ R Ó de casa . P U B D ^ j 
cen mf ínch^s Wanrí' . 
por Sol. n-rJIóír-e. Raza -
do: ía Bel-^a. 
Bálsamo «Arvge i 'c^ 0 
^ Proteírc la piel y evita sus enfermedades. 
B o l s a m o « A n g ^ ^ ' C uJ,j0 
es el preparado que la madre debe siempre emplear en c 
de su nene. .- •.3;¡ói 
SI por no haberlo usado, su A3flo sufre escoceJurcs, W 
Rrietas en su piel delicada, no dude usted, el 
B á ^ s p m o « A n g é l i c s l » 
le curará con pocas aplicaciones. r l ^ 
DE V E N T A E N T O D A S L A S FAR^*TWACENBI 
A L POR MAYOR, E N TODOS L O S CENTROS, A - ' 
E S P E C I A L I D A D E S FARMACEUTICA ^ 
D E P O S I T A R I O G E N E R A L PARA HSPA ' 
Alvaro G=ircja de Castra 
Almacén de Drogas. 
Z A M O R A v 
•uomicioües 
^ y cfici; 
« ' aiestai 
sobre d al-
Jado pr.r 01 




x - v v x x x x x x x x x x x x x x x x v x ^ x x x x x x - ^ ^ x x x - . x x x x x x x » I L ^ l 
M A N T E Q U E R A t H O ^ S 
L g 
R a i 
IJ«léfor 
' S 
z s o s 38 Miüti 
[lunta Provincial 
S á b a d o 28 de mayo de 1938 
•UNCIO 
derse por la ^ 
Hospitales a Ij 
0. de loa sobraj 
amida que se pr̂  
i Militares de es 
r 4, se hace púb¡ 
:io para que 
i puedan presenta 
)ara la contrata 
)s por el plazo d 
ínsual de su injpo 
n admitidas hasb 
la Admhistració 
i Hospital ililitj 
ja. 
ayo de 1538.—E 
Beneficencia 
^0 A la mujer leonesa 
Hermandad de la Ciudad y el C a m p o 
A los hombres, llama España al cam. ramas de la Agronoíiiía. A estos cursi 
po ck batalla; a .las mujeres nos llama líos asbtirán, además de la Re-idora 
¿fioir jefe del Servicio Así,, pues, aunque estas colaboraciones campo del traba-jo. Provincial tí 
encücencia y Obras ' So- son voluntarias,, sin embargo la mam- | El campo está selo, acudamos a él. dad y el Campo,, todas, fuellas cámara-
Sintamos (¡1.orgullo de hacer con mies ' das que por su gran espíritu nacional-
tras propias manos la recolección del sindicalista sientan .eíi. este momento en 
año azul. Ellos hacen Imperio a. Espáña QUC renace nuestra España el amor "al 
Pr 
• e: fiesta y reiterada negativa cíe alfeuu^s 
-as múltiples y cons- contribuyentes a acudir con sus aporta 
1 e:.'j-':co-sociales 'crea cíones al sostenimiento de una tan in-
his .circunstancias pre díspesable obra de justicia social puede 
red jblado aumento del considerarse como una falta de adhesión 
• ra mantenerlas, del al Movimiento Naconál digna de saricio 
;ión Bcnéfico-Social" narse ejemplarmente, 
[o, desde su feliz crea En los casos en que V . E. no pueda 
simo cometido, en or formar criterio justo sobre el valor de 
las necesidades públi- las multas a imponer en materia bené-
fico-social seria conveniente consultar a 




arma al brazo y con la ofrenda de s 
vidas, nosotros tenemos que ser dign 
de ellos. 
j Los pueblos están llenos de mujeres |AS JQXS 
de luto; acude tú, mujer de la ciudad, 
a prestarlas tu ayuda y tu consuelo, lie 
vando en tu labor la alegría sana del Na 
cional Sindicalismo,, mientras siegas la 
'.mies que dará el pan a tus hijos. 
ajustarán a las siguientes 
Ser militantes de FET y de 
i e c o n o m i c i 
precio módico, 
ín. Para infoi 
¡astro, San Be 




cnso. G:l y 
q. 2 a 4. 
Sobre fincas 
mas confetit 
einta mi l pes 
crantía valor 
cía Delgado. DI 
). León. 
CNDIENTE 
o cosa at 
n en esta 
A solter; 
zón, Zapatería 
; añea, cahez 
traseras herrt 
i l t i i r a 1.10 m. 
RamTro Bnlt 
>s. Razón, Suer 
5, I 
seminuevo 1 
U voltios, 60 




ina Julio del C 
>r\'antes, 3. 
de mostrador 
sita. Para deta 
I Arriba España l 
La Regidora Provincial de la H . 
la C. y el C. 
de 
S u s c r i p c i ó n f r o m o n u -
men to al í l u s t i e genera l 
D O N A T I V O S RECIBIDOS 
Hasta ayer noche en nuestra Admínis 
la Hérmandad de"lá C u traCÍ<?n COnl0 a?ortación Pro MPuumeiU 
to.al General I^iola: | 
Suma anterior, 4.765,40 pesetas. 
Estafeta de Correos de Ponferr.iia 
(suscripción abierta entre sus emplea-
dos), 69; Cartería de La Robla, 10; alma 
cenes Ridruejo, 50 ,v don Amando Fer-
nández (Vülarejo de Orbigo), 5; doña 
María Fernández Casado (Boñar), 5 ; 
don Félúx Conde Pérez, 5; don Manuel 
Murülo (Crémenes), s; Farmacia Alón" 
so, S; señorita Petra Alcorta, 2; don 
Certificado de buena conduc- Francisco Diez, 5; don Antdm'no Otero, 
. 5 ; don Joaquin Rebles Qistro, • S.; doña 
Quinta: Certificado medico dé sana Manuel?, de Montcys; viuda García Fa-
con:-tiíucion. ria) ^ . ceíori«a ^j;arcei;na García F^rja, 
Sexta:-Tener una décidida a'fijión al 5.; don Angel López Marques/. 5; Ayuu 
campo. . tánüento de Burón, 125 . 
Séptima : Poseer, por lo menos, un t h ' "Suma, y sigue, 5-076,40 pesetas, 
mino medio- de cultura; • • j ^ ^ . ^ x * , . — . - ^ ^ ^ w ^ -
Por Dios. España y su Revolución 1 C A M Í S E R I A P F R F U t f E R J A \ 
Nacional Sindicalista.. ' J C ^ S A P ^ E T O ' Í 
¡Arriba España! 
Segunda: Edad ménor de 2-
Tercera: Reunir aptitudes. 
Cuarta: 
ta 
Saludo a Frai 
Hermandad de la Ciudad y el Cam-
pó en todas las granjas oficiales de Es-
; j A R T Í C U L O S P A R A R E G A L O ^ 
w i n p i a f f l i K t H i H M 
t se haga iiidispensablc que por V. E. 
Wtreme, ton la máxima vigilancia 
la recaudación, el aumento del tipo 
multas, licuando al máximo de sus 
•icones, en los casos en que coli-
ga la mayor cjemplaridad. 
«iwnpinupffiininM 
L o s e n f e r m o s c i v i l e s 
d e l H o s p i t a l d e S a n E n t o n t o 
A 
T 
ntar sus ingresos-, serán pocos com ría de este, servicio, cuyo cumplimiento Acudid todas a la Hermandad de la 
g ĉfoH" él' gran' volumen de sus Reiteróle la importancia extraordina- Ciudad y el Caim-oj Es la tierra-madre 
i-io;icri y ringún medio más- efi- exacto confío a su patriotitismo y 'd i l i -^ h que 03 llama y la que en estos momeji 
¡Be h extremada acción coercitiva gencia." . ' ' tos no oiga su voz no será digna de dis 
sañeionando las debí- Lo que traslado a todas las autorida- frutar nuestro Imperio, 
r o atsfenciones de los contribu- des subalternas de esta provincia para ;< Por la Patria, el Pan y la Justicia. 
? su conocimiento y efectos consígineníes, 
viene observando por esta Jefatu y a fin de que sirva, además, de ejemplar 
a Ínfima gradación de las multas reconvención para quienes auh puedan 
stag por las autoridades guberna permanecer ociosos en acudir al cumplí 
a. aquellos que no cumplen en la miento de ineludibles deberes de patrio 
de sus fuerzas económicas, els a tismo y solidaridad nacional. 
deber de contribuir a la suscrip -León, .24 de mayo de 1938. I I . Año paña se organizarán unos cursillos pava 
: "Plato Unico y Día sin Postre" Triunfal.—El Gobernador Civil, pre<ñ- ta preparación de las camaradas de la 
ndo algunos casos con sanciones dente de la Junta Provincial d^ Benefi Sección Femenina por ingenieros espe-
jontía es evidentemente me.-.or que cencía. J. L . Ortíz de la Torre. ehlízados en cada una de las diverjas 
morosidades. De ahí 
S E G U N D A L I N E A | M o r a l a - M a t a , Francisco P r i e to 
L o s camaradas pertenecientes ¡ F e r n á n d e z , J o s é G a l á n Escudero, 
a la Tercera Fa lange de la P r i - lErnesto Chamorro , M a u r i c i o San 
mera Cen tu r i a se p r e s e n t a r á n en ' M i g u e l H e r r e r o , J u a n J o s é Ol í -
el C u a r t e l i l l o a las 22,30 horas ' d e n , J o s é S a r í a Obeso A v e l l a u e r , 
Circular de la Comisión Gestora de la originen "a los enfermos que envíen al de l d í a de hoy, dispuestos para ' ( J e r ó n i m o Laso del t j l m o , Ra fae l 
¡Tde los p a d r e f f * ^ olvidarse tampoco, que todas Imputación Provincial. Hospital, .sin orden expresa de la Cor p res ta r servicio. , B u j a l a ó n Tap ia , A g r i p m o Lo/.a-
• bíraedunes de las disposiciones re. Como la admisión de enfermos en el poración, sin tener el expediente aproba S E R V I C I O D I U R N O * - 1 "í"'̂ ' Í ^ S 1 ' ' ^ ^ M K ^ ' ' 
Otes al subsidio pro-combatícntes Hospital de San Antonio Abad, en to- do; y en cuanto a los de gravedad y f 0 „ Poni:,rorint. • « n s . Benuo M é n d e z l i amos , A l b e r -
Viu t.uiu.jdut.me3, , , ^ • ' , . , , -L'0S camaradas p e r t e n e e i e j i í e ; ; to G a r c í a G a r c í a , Cas imiro GFomez 
' «H03 contribuyentes, o en los co do momento y por todas las Corporaao- UrSe;:cia, que lo comuniquen por el me y G r u p o S - p t i m o se p r c s e n t f ' . r á n j R a m ó n , Isaac B a / o n G ó m e z , Cá.; 
Mfltes, com ) en los gestores del mis nes ^ se han sucedido, lia sido objeto dio más rápido a la Presidencia, que " . 
¿Aen ser sancionadas rápidamente de atención y medidas reiteradas para resolverá previamente lo que proceda, 
cultas fuertes, aparte de la respon evitar las varías comlpicaciones y con. Si se trata de enfermos traídos espon 
•óad que pueda derivarse y que de- fbetos, derivados principalmente de la táneamente por sus familiares u otras 
«oper la competencia judicial. ' insuficiente capacidad del Establecimien personas, de no ser de gravedad, se 
^ adelante recibirá V. E. órdenes to con "relación al número de -los que atendrán también a las reglas genéra-
s para incrementar las cuesta- solicitan ingresar en el mismo, esta Co ies y no tendrán ingreso en el estable-
ce Auxilio Social y sobre todo misión, en sesión de 20 del corriente, cimiento hasta qiie les corresponde en g u a r d i a de cast igo por no haber M u ñ o z A v i l e s 
lies. Iniiesio Arul y- q-.-.c su valor se con teniendo en cuenta las circunstancias ex turno."" ¡ - if isr ido a los ejercicios de i n s t ruc i iNo ta - -Se advier te que el i n -
F * a les efectos del Fondo de Pro traordínarias que plantea la guerra, que Segundo: Publicar en el "Botoin v»f¡, Cl0n el pasado d í a 13 de l ac tua l ' c u m p l i m i e n t o de esta s a n c i ó n se-
Benéfico Social, descontándose naturalmente deben ser atendidas con ' cial" y periódicos locales que, tenien- (lue ^ ^ r a n de c u m p l i r en c n , r á castigado con m a y o r r i g o r , 
^venciones que corresponden a preferencia y exclusión, acordó: do en cuenta lo anterior, y «o disponer i ?„_ ° . ™ a X ^ 0 , , d e ?ie? dlas ' a con . P o r Dios , E s p a ñ a y SU R e v o l u 
^ y eficaz entidad. Cuarto des ; Primero: Comunicar nuevamente a se actualmente más que de dos salas 
os aiestaciones y la Ficha Azul, los señores alcaldes 
sobre el aludido Fondo que víc- los Ayuntamientos de 
Sfcao ptít orden 2 de febrero y la Diputación exigirá 
"^o de 1037 a cubrir los défi- dad a los-mismos, compre isiva de los cumplimiento de las mencionadas reglas, 
aí liquidaciones de Auxilio Social, gastos, perjuicios y molestias que se 1 Lo que se publica en este periódico 
local para general conocimiento. 
Por Dios, España y su Revolución Na 
cional Sindicalista. 1 ^ 
León, 23 de mayo de 1938 ( I I Año 
Triunfal).—El Presidente, Kaimundo G. 
del Valle; el secretario, José Peláez. 
a las 20 horas de l d í a de hoy , ¿D t o r G a r c í a Plaza, A n g e l Otero 
e l C u a r t e l i l l o , p a r a nombra r l e s G u t i é r r e z . Fe rnando L ó n e z Gar-
servic io . , cía^ Octavio G a r c í a P é r e z . T o m á s 
O R D E N I Vena T o r a l , Dona to Diez Diez , 
^ . . , I A g u s t í n M a v o Paramio , M a n u e l 
K c í a c i o n de camaradas pe r t e - ' M o r á u S u á i v z , A g u s t í n G u t i é r r e i J 
necientes a la P r i m e r a C e n t u r i a S u á r c z , J o s é L ó p e z L ó p e z , F c r -
que h a n sido sancionados con una - ( o - m Loreuzana , R a m ó n 
t a r desde el d í a de h o y : ' d ó n Nac iona i smdica l i s t a . 
-belipc ¿ l i t e l b r u n Recena, M a r - ' ^ - M do mado üe 1938 Sc-
y .secretaras de ,en rf Hosp:taI para el mgreso de enfer colo de la V i a d a Ruana, A g u s t í n ^gundo A ñ o T r i u n f a l . - E L J E F E 
fiies, o sólo 
n i en cafaJ 
íntrico. 
la provincia, que moS civiles, aun lamentándolo mucho, 'So l í s Crespo, C á n d i d o A l o n s o Gar D E B A N D E R A 
la responsabili-j la Diputación será inexorable en el c ía , J u a n M o r e n o L e n k u n , D i e - • t a l u d o a F r a 
go Segura d e l -Cas t i l lo , L á z a r o p a í í a ! 
raneo. ¡ A r r i b a Es-
con motor 




Wl V A » E S L E T O - E L M E J O R C A F É 
LOS MEJOAES 
Vasco Navarra 
Co ^pañía Nacional de Seguros 
I n c e n d i o s • A c c i d e n t e s \ 
^ s p o n s á b i l i d a d c i v i l e m d u s i r i á l \ 
K % D e l e g a d o G e n e r a l : 
JJaimundo R. del Valle I 
urt,oño R, 7 - Tal . 1 7 2 7 - A p a r t a d o 3 2 - L E O N \ 
I N S T A S P A R A S O P A 
Industrial Leonesa 
^'éfono 1 1 2 8 
^ r t a d o 2 8 
L E O N | 
Ayuntamiento de Va-
lencia de Don Juan 
(León) 
Este A y u n t a m i e n t o de m i Pre-
Mencia tiene acordada la cons. 
t r u c c i ó n de una red general de 
a lcantar i l lado y t r a í d a de aguas, 
deseando que las C o m p a ñ í a s que 
se dediquen a esta clase de c^vas 
se pongan en r e l a c i ó n con este 
A y u n t a m i e n t o indicando a l mismo 
t iempo si s e r í a t a m b i é n explota-
dora del servicio o solamente 
cons t ruc tora . 
Valencia de Doi í Juan. 23 de 
m a y o 1938. Segundo A ñ o T r i u n -
f a l . ' — E l Alcalde, L . A L O N S O . 
kvx-vxxxvxxv» %.w- xxxx/xxx t̂xxvxxxxwxxxxvx-wx/X'VX'vxxx 
í * 
T I N T O R E R f f l E S F A Ñ O l i f l 
DE R A M O N M . F A R R A P E I R A 
Teñido y limpieza de toda dase de prendes, por del'cados que sean sua 
tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Trans formadón de ías prendas 
negjas a color. Prontitud en los encargos. Cciores a muestra. Garant ía 
y solidez en todos los trabajos. 
NOTA. El apresto y briHo especial con que se ultiman los trabajos 
de limpieza y teñido, haciéndelos distinguir de otros simila'-es, son i n -
vención que exclusivamente usa esta Casa. 
Despacho, Ordoño I I , 14 (al lado del Bar Hoífywood). Tallares, Carre-
tera Asturias, número 2. 1 \ ^ 
« XXXXXX̂ XXXXT 
XXXX̂XVXXXVXX» 
O P P E L 
I aooescriot t̂ rt 
ESTACION DE ¿ENGRASE 
REPARACIONES 
¡ATENCION! 
B o l s a de la P r o p i e d a d 
S L V E N D E N 
B O N I T O Chalet a 5 k i l ó m e t r o s 
L e ó n , en carretera, p r ó x i m o 
apeadero y autobuses, con na l l , 
5 habitaciones, water , terraza 
y 2.000 metros ter reno. Precio 
12.500 pesetas. 
C A S A en el Egido , con pozo, la-
vadero y tres heminas de terre-
no dedicado a h u e r t a ; 17.500 
pesetas. , 
\ Irdepenctancia, 10 
' Surge Nuavo, 2 
*vvx^xXXX- « x x x x v x x x x ^ 
\ x x x x x x x - i 




C I R I A C O 
vXXXXXX-VX> vxxxxx^xxx^x vxxxxxxxx^xxx% 
Ordcflo !!, 2 - Teléfono 1749 
S A S T R E R I A 
L a ca l idad ha hechc 
n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
k XXXA xx^xxx^x. 
X̂XXXXXXXXXXXXXI 
; CASA COSTI LLASGrandeS cxisteiKÍas de cemento, yeso, 
¡ A v e n i d a d e l P a d r e la ía , 8 tu^s gres de L A FELGUERA, cocinas 
I J u n t o a i G o b i e r n o Clví t cAPATJTÍT'T t, - , . 
A p a r t a d o do C o r r e o s 3 i bAL'AKDL'1. bañeras, waters, lavabos, 
¡ T e l ó r o n o 12-17 biders y demás artículos del ramo de sa 
; - U E O N • neaniiento y materiales de construcción. 
vxxxvxxx^ 
Página 4 
Sábado 28 de mayo de 1938 P R O A p R O i 
Es aprob i 
Subco i i * i t é 
o el Plan bri tá ico poljiecc 
icie No Interve 
Comprende» la retirada de voluntarlos, concesión d e b e l í g e r a 
cia a ambas partes, control terrestre e intensificación del s is 
ma de observación naval.-Rusia se muestra conforme 
primer punto 
El martes se reunirá nuevamen-
te y el jueves lo hará para acor-
dar definitivamente sobre ei envío 
de las dos comisiones a la Espa-
ña Nacional y a la zona roja 
La prensa izquierdista ataca con 
dureza las decisiones del Comité 
de Londres 
' Londres , 26 .—Hoy, p o r la ma-
ñ a n a y po r la ta rde , se r e u n i ó e l 
C o m i t é de No I n t e r v e u e i ó n , apro-
b á n d o s e l a propuesta inglesa re-
l a t i v a a la r e t i r a d a de v o l u n t a -
rios, cuyos p r inc ipa les pun tos son 
los s iguientes : 
P r ime ro .—Ret i r ada de v o l u n t a 
ñ o s ex t ran je ros po r c a t e g o r í a s , 
e s t a b l e c i é n d o s e cua t ro , que son • 
E j é r c i t o , F l o t a , Fuerzas A é r e a s y 
Agentes civi les . 
1 S e g u n d o . — C o n c e s i ó n de l dcre-
eho de be l igeranc ia a las dos par-
les en cuanto se hayan: efectuado 
progresos de a lguna i m p o r t a n c i a 
en lo que se ref ie re a l a r e f í r a d a 
de vo lun t a r i o s , c o n s i d e r á n d o s e 
que es a s í en cuanto se h a y a n re-
t i r a d o de E s p a ñ a diez m i l com-
batientes ex t ran je ros de la par te 
que tenga menor n ú m e r o de vo-
l u n t a r i o s y una c a n t i d a d p ropor -
c iona l de la o t ra . E n este p u n t o 
es en el ú n i c o que ha most rado 
c o n f o r m i d a d el representante de 
Rusia s o v i é t i c a . 
Tercero .—Restablec imiento de l 
c o n t r o l t e r res t re en l a f ron t e r a 
f r a n c o - e s p a ñ o l a e h i s p á n o - p o r t u -
guesa. Este c o n t r o l s e r á estable-1 
cido quince d í a s d e s p u é s de opte 
hado el p r o y e c t ó de no in t e rven -
c ión y las comunicaciones de l a 
C o m i s i ó n encargada de efectuar 
l a r e t i r a d a de vo lun t a r i o s , y oí 
al cabo de t r e i n t a d í a s no hubie-
ra comenzado la r e t i r a d a , el Bp-
bierno f r a n c é s r e c o b r a r í a su l i -
be r t ad de a c c i ó n ; pero el p l a / o 
p o d r á p ror rogarse s i e l retraso 
fue ra debido solamente a d i f i c u l -
tades de orden t é c n i c o . 
D E T A L L E S D E L A R E U N I O N 
Londres , 27 .—En l a r e u n i ó n de 
ayer de l C o m i t é de N o I n t e r v e n -
c ión , el presidente, l o r d P l i m o u t b , 
p r o n u n c i ó u n discurso a i cum. n-
zar, p id iendo a todos buena vo -
l u n t a d y e s p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n 
para l legar a una s o l u c i ó n satis-
fac to r ia . 
T a m b i é n se t r a t ó en la r e u n i ó n 
de l a s i t u a c i ó n f inanc ie ra del Co-
m i t é , ya que algunos miembros 
dolares a Venezuela v por] 
a la A r g e n t i n a . 
Las armas vendido ¡ 
cipalmente fusiles, motón 
a v i a c i ó n , pistolas aul 
ametral ladoras . Los Estad» 
dos se han convertid' 
dores de c a ñ o n e s para la. 
ca l a t ina . Es; a es una ch ¡ 
ras menos conocidas del 
mo norteamericano que' 
t ras demuestra horror pofl 
r r a l a a l imenta con fines fr 
le e g o í s t a s y mercantiies: d 
C O N T I N U A E N L A Bffl 
R O J A E L E X O D O DB1 
S U B D I T O S FRANCB8 
Barcelona, donde i n g r e s ó en j a p a c i ó n que en el los h a b í a n t c n i - t i a é r e a s rojas, que no consigu'.c-
c á r c e l . E l S u b c o m i t é e n c a r g ó a l do ante l a g r a n c a n t i d a d de p rue - r o n ey i t a r e l bombardeo eficaz de 
Gobierno i n g l é s la r e c l a m a c i ó n de bas que sobre ellos a c u m u l a r o n , y l a A v i a c i ó n nac ional . 
la l i b e r t a d i nmed ia t a de l deteni-
do y que en lo sucesivo se den 
g a r a n t í a s a los empleados de l 
Con t ro l . • 
LOS P E R I O D I C O S I Z Q U I E R D I S 
T A S A T A C A N L A S D E C I S I O -
N E S D E L C O M I T E 
P a r í s , 27.—Los acuerdos adop-
tados po r el C o m i t é de N o I n t e r -
v e n c i ó n cons t i tuyen el tema p r i n -
c ipa l de los comentar ios de la 
prensa francesa. 
M i e n t r a s los p e r i ó d i c o s de de-
recha ven con s a t i s f a c c i ó n l a de-
t isióji de l C o m i t é , la prensa mar-
xis ta y comunis ta c r i t i c a v i v a m e n 
te las medidas proyectadas , las 
que, s e g ú n d icha prensa, s e r í a n 
en f a v o r de l a E s p a ñ a Nac iona l . ' 
Los p e r i ó d i c o s de derecha cen-
suran la a c t i t u d de los Soviets, a 
los que ca l i f i can de rea l izar ma-
niobras con t r a la paz. 
" L e J o u r " escribe que es de j 
resal tar l a a c t i t u d de I t a l i a , que 
ha aceptado la propues ta s in re- ' 
servas. A ñ a d e que el g r avamen 
que ha pesado hasta ahora sobre 
las negociaciones f ranco- i ta l ianas i 
del mismo no satisfacen sus cuo- l ó g i c a m e n t e d e b e r á desaparecer. 
tas, e n c o n t r á n d o s e en t re los deu-
dores la U í l i ó n S o v i é t i c a . Los re-
queridos a l pago anunc ia ron que 
p r ó x i m a m e n t e se p o n d r í a n a l co-
r r i en t e en sus deudas. 
A l t e r m i n a r l a r e u n i ó n , l o r d 
P l y m o u t h r o g ó a l representante 
s o v i é t i c o que expresara a su Go-
bierno e l deseo de que abandona-
ra su a c t i t u d c o n t r a r i a a las de-
cisiones del C o m i t é , a d h i r i é n d o s e 
a las mismas. 
B L M A R T E S Y E L J U E V E S S E 
R E U N I R A N U E V A M E N T E E L 
C O M I T E 
Londres , 2 7 . — E l mar tes p r ó x i -
mo se r e u n i r á nuevamente el Co-
m i t é para d i s c u t i r l a c u e s t i ó n l i -
naneiera de l p l a n de r e t i r ada do 
volun ta r ios , y el jueves lo vo lve-
r á a l i ae r r para acordar en de f i -
n i t i v a sobre el e n v í o de las dos 
comisiones que i r á n a la E s p a ñ a 
Nacional y r o j a . 
L A D E T E N C I O N D E U N O B -
S E R V A D O R I T A L I A N O 
Londres . 27 .—El S u b e o m i t é . c-n 
su r e u n i ó n de la t a rde , se o c u p ó 
le l a d e t e n c i ó n de u n observador 
i t a l i ano de la of ic ina de l C o n t r o l , 
[pie s? e n c o n t r a b í i eumi I 
m i s i ó n en el barco '4Great End ' ? . 
E l ob^en ador i t a l i ano 
g t t o , al ! r b u n d i d o el barco, por1 
los rojos, que le t ras ladaron a 
l y E p o q u e " subraya que A l e 
mania e I t a l i a l i an obrado s in re-
serva a lguna y que v í n i c a m e n t e la 
U.R.S.S. se opone a l restableci-
mien to del C o n t r o l . E l mismo pe-
r i ó d i c o considera que las medidas 
adoptadas son de t a l na turaU' /a . 
que pueden poner f i n a la guer ra 
c i v i l de manera r á p i d a . 
" L e M a t i n " censura l a a c t i t u d 
de M o s c ú . 
<4Le P o p u l a i r e " ca l i f ica el pro-
yecto de inaceptable , y ' " ' L ' I I u -
m a n i t é " declara que el C o m i t é de 
N o I n t e r v e n c i ó n ha dec id ido el 
bloqueo i n t e g r a l de la E s p a ñ a 
ro ja . 
S I G U E N A C T U A N D O L A S 
C H E C A S 
Barcelona. 2 7 — L a prensa r o j a 
pub l i ca la s iguiente nota , f a c i l i -
t ada p o r l a S u b d i r e c c i ó n de Po-
l ic ía de V a l e n c i a : 
" S i g u i e n d o ins t rucciones del 
Comisar io genera l de M a d r i d , los 
func ionar ios de P o l i c í a de l d i s t r i -
to de l Congreso l í an l l evado a ca-
bo l a d e t e n c i ó n de numerosos ele 
mentos cont ra r ios ni rép'im^r» 
con g r an a c t i v i d a d se dedicaban 
a sus m a r 
Los compromet idos descubier-
tos negaron en p r i n c i p i o toda p a r 
t i c i p a c i ó n en los I ' d io s de que 
se les acusaba, y pos ter iormente 
confesaron la r^- -etiva p a r t i c i -
deconocieron, en t r e o t ras a c t i v i -
dades, l a de p r o p a l a r bulos sobre 
los é x i t o s de l enemigo y el curso 
de las operaciones en el f r e n t e . " 
Ano temos el hecho de que es-
tos desgraciados de ten idos empie 
Zañ " a c o n f e s a r " su c u l p a b i l i d a d 
ante los m é t o d o s de la t í . R . S . S . , 
gracias a las med idas de " c o n -
v e n c i m i e n t o " empleadas po r los 
chequistas m a d r i l e ñ o s . 
O T R O N U E V O C O M P L O T 
A N A R Q U I S T A 
Barce lona , 27.—Se ha d é x c u -
b i e r t o i i n nuevo c o m p l o t con t r a 
los d i r igen tes m a r x i s t a s de Bar-
celona, p r i n c i p a l m e n t e con t r a Ne 
g r í n y P r i e t o . 
Se dice que e s t á n comprome-
t idos cua t ro ba ta l lones ro jos y 
que ha sido f r a g u a d o p o r elemen-
tos de l a P . A . I . y de l a C.N.T. , 
d isconformes con e l Gobierno . 
E l c o m p l o t se d e s c u b r i ó por 
haber lo d c n ü n c i a d o uno de los 
conjurados , p a r i e n t e de uno de 
los actuales m i n i s t r o s . Y a h a u si-
do fusi lados muchos de los pre-
suntos autores. 
T a m b i é n corre l a v e r s i ó n de 
que el c o m p l o t ha sido i nven t ado 
p o r N e g r í n pa ra t ener u n m o t i v o 
por el que l i b r a r s e de a lgunos ene 
migos. T a m b i é n se asegura que 
por esta causa l a escolta de Ne-
g r í n ba sido r e fo rzada . 
Todos estos sucesos se re lac io-
nan, con Q1 fracaso de la ofensiva 
r o j a de C a t a l u ñ a , de la que a l ] 
parecer es a u t o r Inda l ec io P r i ' i o . 
M A S A S E S I N A T O S . | 
B e r l í n , 2 7 . — S e g ú n no t ic ias re-
cibidas de T a r r a g o n a , d u r a n t e la 
p r i m e r a m i t a d d e l ac tua l mes de 
mayo han sido fus i ladas p o r los 
rojos e s p a ñ o l e s 56 personas acu-
badas de d e s e r c i ó n , y o t ras 200 
han sido condenadas a penas de 
muer te p o r baber ayudado a los 
desertores. 
U N T R I U N F O D E L A A V I A -
C I O N N A C I O N A L 
Pe rp ignan , 2 7 . — E l m i é r c o l e s 
pasado, ent re las diez y med ia y 
las 13.45, dos escuadr i l l as de bom 
bardeo nacionales l anza ron sobre 
les ob je t ivos de A l i c a n t e g r an 
san t idad de bombas, que des t ru -
yeron 50 ed i f i c ios donde se i a-
l laban ins ta ladas f á b r i c a s y de -
p ó s i t o s de armas y munic iones y 
ocasionando g r a n n ú m e r o de ba-
jas entre los nu l i c i anos ro jos . 
L a p o b l a c i ó n a l i c a n t i n a ha que 
dado sumamente d e p r i m i d a ante 
la impo tenc ia tle las defensas an-
L O S ROJOS A U M E N T A N L A 
J O R N A D A D E T R A B A J O 
Barce lona , 2 7 . — E l C o m i t é de 
enlace de l a U . G . T . y l a C . N . T . 
ha establecido l a j o r n a d a de diez 
horas para las i ndus t r i a s m i l i t a -
r izadas. 
n a r con graves castigos a todos 
los a f i l iados que no se enro len an 
las br igadas rojas de choque. 
L O S H E R I D O S R O J O S SE 
M U E R E N A B A N D O N A D O S 
P a r í s , 27.—Trescientos c incuen 
t a americanos v o l u n t a r i o s , h e r i -
dos en los ú l t i m o s combates de 
las br igadas ro jas i n t e rnac iona -
les, esperan en los puestos f r o n -
ter izps franceses a ser t ras lada-
dos a los hospitales. 
Dos de ellos, que l o g r a r o n l ie 
r P a r í s . — E l é x o d o de ía p 
c i ó n c i v i l francesa de Vi 
ha comenzado. Efectivamfnii 
de estos d í a s un cazator? 
h a desembarcado en 1\;: 
d r é s c incuenta con; ' 
agentes franceses que IJÍIÍM 
do regresar a su patria. 
Por sus d e c l a r a c i ó n ^ , n 
sobrias, se sabe (pie I ts 
nes de v i d a en la gfaiii a 
m e d i t e r r á n e a cada día son 
espantosas, y se infiere q« 
de hace t i empo reinan aHíi 
lamente l a a n a r q u í a , sino 
b i é n el hambre y el azote ii 
epidemias. 
. S e g ú n los repa t r i ados , | l í 
c ión de los rojos es ea^Jj? 
desesperada, y sólo el.tcW 
la» represiones impide qu-
•ílo una revuel ta . (Ü.S.Í.! 
unuiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiHiiinii 
Se r e ú n e e* gooiei1 
ingles 
Londres, 25.—Hoy, ccxno rc1'1 
celebró Consejo do Minis 
rio el Gabinete Iriglés. 
Mr. Chambcrlain, examinó 
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gar a P a r í s , describen la i n c r e í b l e tuaciún política internacional, f 
servó la evolución pr (lucida , 
-
i n c u r i a que re ina en los hosp i t a 
Ies ro jos . O t r o declara haber v i s 
to con sus prop ios ojos c ó m o se 
c o n t e n í a l a sangre a u n soldado 
he r ido con trozos de p e r i ó d i c o , y 
todo esto p o r f a l t a de gua ta J i i -
d r ó f i l a . 
U n americano, h e r i d o en una 
pierna , f u é curado e n t a l f o r m a 
que la p ie rna se le ha quedado ea- cuestiertes relativas a la g 
si t o t a lmen te pa ra l i zada . N u m e r o España, én relación con la 
SOS her idos Se encuen t ran en s i - qne mañana celebrará el O 
t u a c i ó n desesperada. No ntervención. en el q t i e ^ 
A D Q U I S I C I O N E S M E J I C A N A S Alemania 
i - X L O S E S T A D O S U N I D O S 
D E S T I N A D A S A L A E S P A -
Ñ A KOd A 
domingo. Sobre el mi.-mo 
Hah'fax puso al corriente a 
pañeros del resultado íavorabj 
situación, después de la m'Ce 
d la Gran Bretaña en la nicst 
las minorías cbecoeslovacas. j 
Finalmente, se examinaron 
e Italia aportaran 
indicaciones que probabiu»*^ 
sarán el plan ingles, que sQ-S 
aceptado de antemano. 
Después del Con&ejo, «Wj 
riodistas creen saber que ^ 
taña .tiene el proupósito de j 
los interesados. Alemr-ia y 
lovaquia, y enviar alguno5 eD-





C u m p l í m e r t 
tro del Irteri r 
Buenos A i r e s , — P o r una esta-
d í s t i c a pub l icada en u n d i a r i o lo -
cal, se sabe que M é j i c o ha com-
prado en e l mes de a b r i l pasado 
por va lo r de 63.902 d ó l a r e s , ar-
mas en los Estados Un idos . P a r a 
un p a í s que no tiene preocupacio- ¡ ¡ ^ j ^ roblcma 
nes mi l i t a res , que v i v e seguro de 
toda amenaza i n t e r n a c i o n a l , que 
posee u n e j é r c i t o l i m i t a d o y una 
a v i a c i ó n aun en estado de f o r m a -
ic ión , q u i z á l a c i f ra parezca ele-
vada. Pero es preciso tener p ro-
ecnte que M é j i c o hace de abaste-
cedor de armas pa ra l a E s p a ñ a terior, señor 
republ icana. Se asegura, en efee- cibido la visita de una 
to, que el l l amado Cob ie rno de las Diputaciones d 
Barcelona hace efec tuar a M é j i -
co las compras en el mercado no r -
teamericano, y que las sumas que 
M é j i c o emplea en compras a la 
i n d u s t r i a b é l i c a de los Estados 
1 nidos p rov ienen d i r ec t amen te de 
la E s p a ñ a r o j a . 
E n ei mismo mes, los Estados 
Unidos vend i e ron a rmas po r d ó -
l a n s 17§Í13^ al B r a s i l , p o r 37.500 mente 
uoni 
Santo 




También le ha visitado su 
ro el ministro de Jr^ tu ' • 
acompañaba una comisión-
te cumphmentaion a' 
nterior los G o ^ r n a d o r e ^ 
Sevilla y I-a Cbnifia. MfJ 
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I 2.7 —E1 Gobierno de Che-
' W a q u i a ha decidido nom 
_ un agente comercial cer-
| del Generalísimo Franco, 
establecienda así sus relacio-
Q0U la España Nacional. 
IBSERVADOR I N G L E S , A 
CHECOESLOVAQUIA 
,2:7.—Todos los periódi-
, uenta de que se ewpe-
lle-aila en Checoeslovaquia 
observador británico. L a 
, n general cree que ejl de-
jb para cubrir este cargo es j 
E sti':'iii-r- .i,'t:'c de"1 Depar-| 
o do política exterior de 
opa Central, del Foreing 
jiior Strang hará una gira 
fcmtorro siiaete, y al ter-
viaje dará cuenta de sus 
)iics a Londres. E l señor 
a n a n a c o n t i n u a r a n 
e l e c c i o n e s c o m u n a l e s 
P r a g a s e e s p e r a l a I 
d e u n o b s e r v a d o r 
L a s t r o p a s d e l 
E n 
e n f a d a 
ñas, y que cuenta ya con aYioües 
modernísimos. 
A juzgar por la impresión re 
fie jada en el periódico, puede re 
putarse -como totalmente falsa la 
noticia circulada por Cárdenas 
de que el movimiento ha sido so-
focado, siendo ahora cuando em-
pieza a tomar mayor auge. D.R.V. 
p r o g r e s a n n o t a b l e m e n t e 
;,„„.;. personalmente Che j ̂ S S Í K K ^ O N E 
aquia. por haber acompa- ¡ t W U L A l > t t K . A ^ ^ E L CON 
M á s p r e c a u c i o n e s a n t e 
e l v i a j e d e l o s r e y e s d e 
I n g l a t e r r a 
París, 27.—Con motivo de la visita 
a Francia de los Reyes de Inglaterra, 
además de las medidas de precaución 
adoptadas, y de las que ya kemos dadi' 
cuenta a nuestros lectores, la prefatur.t 
de policía francesa, de acuerdo con l a 
inglesa, adoptarán otras medidas de vi-
gilancia. 
En las casas situadas en las calbe 
por las que pasará el cortejo, no po-
drán penetrar más que las personas que 
A V A N Z A N L A S T R O P A S D E VIOLENTISTraOS E X C C E N -
C E D 1 L L O I TROS E N M E J I C O 
• a míster Edén cuando ésto 
i ; d- niiui.stro de Relaciones Praga, 27.—El presidente del 
jaiores, la capital de Chcco- Wicbierno- checoeslovaco ha reci-
bido a los embajadores de Praga gión de Quararapista, cortando la deuas.'La sublevación contra el fatura de policía; la víspera de la 
en i a n s y Londres, con ios que línea férrea entre la ciudad de gobierno se ha extendido a otros ead. de los soberano, hritinim. 
Nueva York, 27.—Los partida- • Nueva York, 27.—Ayer hubo 
ríos del general Cedillo han pe- un encuentro muy violento entre vivan en ellas, para lo cual se facilita 
netrado en el territorio de la re- las tropas de Cedillo y las de Cár- rán unas tarjetas especiales por la pre 
ü. STRANCI, E N P R A G A 
mir, llegó hoy a Praga, 
dosc en la Embajada bri- MAÑANA CONTIN CAN L A S 
E L E C C I O N E S 
¡NCIAS DE LOS COMU-
NISTAS CHECOS 
S 
Praga, 27.—El próximo donu'u 
go continuarán las elecciones co-
ma, 27.—Noticias de prensa múñales en 2.480 Ayuntamie i-
Üefttes de la región bunga- tos, de los que 687 son alemanes 
! Gnetoeslovaquia, anuncian Usudetes. 
m •l.'niciitos eomunistas vio i E n casi todos ellos los paiti-
ogando una propaganda dos se han puesto de acuerdo pa-
'irena-da. amparados ])or el ra presentar una sola lista de 
de Pryga, y que varias candidatos, por lo cual no habrá 
C arinadas reeorren el país j votación en los que esto ha ocu-
::"!1<l" 1̂ terror marxisía. rrido. - " • 
habiendo que lamentar bastantes ju-oclamas sobre Tampico, invitau 
víetim:^. do a la población'a sublevarse. 
Todos los barcos mejicanos han 
A. B A L B U E N A P E R E I R A i '^do movilizados, lo que da idea 
Clínica Danta! ' gravedad de la situación 
O r d o ñ o 11,7 principar 
T e l é f o n o 1720 L E O N 
Méjico, 27.—i^l Gobierno apli-
ca severísima censura. L a prensa 
para el sábado 28 de mayo de americana hace resaltar que mu-




,0na P l á c i d a O n i z Rulz Zorril laf 
VIUDA D E DON M A N U E L B E N I T O J I M E N O ) 
Ha laMccido en León el día 27 de Mayo de 1938. 
A les 75 años de edad, 
recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
D. E . P. 
ado primo carnal, don Darío Ortiz Cela, hermanas polí-
"Pnmos y demás familia. 
Suplican a ustedes cuccmicnden su alma a Dior, y 
asistan a las exequias que ter.drán lugar hcy, 28 de! 
corriente, a las diez de la mañana, en la iglesia parro-
quial de S?.n Marcelo, por lo que les quedarán muy 
as^-adecidos. 
Mortuoria, Ordoño I I . núm. 2. 
"den militar no se efectuará conducción. 
« " E l Carmen", Viuda de G. DieTt. Teléfono 1640. 
I I n t e r i o r 
:i Ministro i 
rano Súñcr._ _ 
• 









P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Kogad a Dios en caridad por el a!ma del 
Q I L U S T R I S I M O SEÑOR 
^ * * ™ 6 n d e R * e o V d e J o v e 
León, el día 30 de Mayo de 1937, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
D. E . P. 
fcW. hijos políticos, nietos y demás familia. 
Suplican a usted una oración por el alma del finado. 
^s^iT^11 Ctern0 descanso todas l*5 misas ÍW^-W cele-
Cat ^ 1 0' Cn ,a parro(Iu5a de San Juan de Regla, San-
s de 8 Real ColeRÍala de San Is'doro, Rdos. PP. Capu-
jo o íi 9 ^ l0S RdOS" PP' AS"stinos' Siervas de Jesús, el 
I el ará COI"'enzo dicho día ( las 9) cn el Internado Te-
ívdm n0Venar-0 Cn la parroquia de Peñaflor (Grado). E l 
ftD, 0' Sr' X"ncio de S. S. y varios Señores Arzobispos y 
"-nen ccnrrrli'rlac I^A. I • t r 
v̂ uuids mauigencias cn la forma acostumbrada. 
/ Manuel Pelaez, influyente políti-
i co. se ha unido a Codillo. 
• L O S A V I O N E S r A G A D Q S POK LOS ROJOS SON E M P L E A D O S POR C E D I L L O 
lle-
gada de los soberanos británicos, se 
todas esas casas-
serán sustituí-
En la vía férrea habrá centinelas c.i 
da cinco metros. Aí 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete y media y a las d&Z 
y media: 
¡ ¡ Acontecimiento cincmatogr 
&co!!. 
Estreno. 
E L T U N E L TRASATLANTICO 
E l film que con justicia pued 
considerarse corno INMENSO. 
Interpretación de Ricardo Dix. 
Madgc Evans, George Arliss. 
Mañana-a las cuatro, a las siete 
• media y a las diez y media: 
L A VOZ I R R E S I S T I B L E 
Produción METRO de estreno, 
con Lyonel Barrymore y Mau-
reen O'Sullivan. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
chos de los aeroplanos comprados 
cu los Estados Unidos para sor 
rnviados a la España roja-, han 
sido retenidos por Cedillo, que 
los emplea contra las fuerzas del 
(fohierno. quo por cuenta de los 
rojos españoles los adquirió. 
E L a É N E R A L C É h Ú j L O RECÍ-
BB F r E R T E s AVI DAS Y 
C U E N T A CON A V l o X E S 
MODERNOS 
l'arís. 27.—El "Xew York Ti-
me'" de hoy publica una infor-
mación sensacional sobre la re-
volución mejicana. 
Afirma el diario, que desde nu-
(Viene de la primera página) 
Todo el material de que disponen 
y que han despilfarrado es absoluta-
mente nuevo, y los 'hombres reunidos 
son de todas las provincias-catalana.^ 
y con éstos los veteranos que les en-
cuadran, y las gentes de " E l Campe-
sino**, que han aparecido en sertor de 
Sort. . • .j-
En fin, ellos pueden seguir atacan-
do y mintiendo, porque para consolar-
se ahora afirman que se detendrán 
después de haber conseguido los pb-
jetívos- inicíales que se proponían, y 
que son dominar el macizo de San 
Cornelio, rjue es éste, aislar el Cuer-
po de Ejército de Navarra, para ocu-
par Trcmp y cortarles la comunica-
ción con el resto do España, y us-» 
ted, que ahora'va a volver a la reta-
guardia', me dirá qué macizos han to-
mado, que ejército está aislado y qué 
comunicaciones están rotas, para que 
su camino de regreso sea imposible. 
Se trata, como siempre, de soste-
ner, a fuerza de mentiras, una reta-
morosas ciudades de los Estados )guardia riue Ya no pucdc más ante ef 
I nidos se ayuda a Codillo, y qneldramático cspcttácu]0 y qu^ 
son muehos los técnicos que se 
han puesto a la disposición del a lo sumo tardará ocho días en co-l i l i l í |r%«WŴ vr MI * 1.* A>->|# vtJX V-l̂ MJ. MTWA " 1 ' J J rl F 
A las siete y media y a las diez genera} qac se ha enfrentado con nocer toda la espwrtosa realidad üet 
y media: 
L a producción 'd̂  aventuras del 
Oeste: 
E N D E R E C H O PROPIO 
Por el célebre actor George 
0*Brien. 
CINEMA A Z U L 
A las siete y media cinc sonoro 
con programa alemán. 
Mañana a las cuatro, sesión 
exclusivamente dedicada a los he-
ridos de guerra, todos los cuiles 
pueden acudir gratuitamente. 
A las ieté y media, la bonita pe-
lícula 
E L FAVORITO D E LA 
E M P E R A T R I Z 
Por María Beling y Kurt Ves-
permann. 
el Gobierno comunista de Cárde fracaso. 
Mi 
t 
LA R E L I G I O S A S I E R V A D E J E S U S 
M e l a n i a G a f o D í a z S o r 
anos de ed«J 
La Supc-
demás hermanas cn Re-
N A E A N J A S 
L I M O N E S 
C E R E Z A S 
Q U E S O S 
Plaza de San Marcelo, 11 
L E O N 
falleció en León el día 27 de Mayo de 1938, a les 65 
y 49 de profesión religiosa. 
R. i . P. 
La Reverendísima Madre Superiora General del Institutí 
riora y Comunidad de esta Residencia 
ligión. Su desconsolada familia. 
Al participar a usted -el fállccimiento de nuestra in-
olvidable hermana, le ruegan la encomiendo a Dios en 
sus oraciones y se digne asistir a las, exequias que en 
sufragio de su alma se celebrarán hoy, sábado, a las 
seis de la tarde, y a su funeral el martes, día 31, a las 
diez de la mañana, en la Capilla de las Siervas de Je 
sus, por cuyo acto de caridad cristiana le vivirán agrá 
^ decidas. • 
Casa mortuoria, Siervas de Jesús. 
E l señor Gobernador de la Diócesis ha concedido indulgencias cn 
la forma acostumbrada. 
Funeraria " E l Carmen", Viuda de G. Diez. Teléfono 1640 
S á b a d o 2 8 d e m a y o d e 1 9 3 8 
„ PARA D I O S Y E L C E S A R 
P R O 
A m e n t o s pr ' 
^ de L e ó n b: 
igfrut iva de as 
"tdcs í o i m a d a 
^ce j r to s de 
isión de C u 
31 de age: 
por e l Je: 
2 " de P r i m e 
;dcl a c t u a l . 
M A E S T í 
Grupo 
nnen H e r r e d o 
[e u n m u e r t e 
ional y p s r j i 
iionades p o r 
¡a car rera c u 
Igualdad en el dolor i S 
( J u i z á s no exista en la c a t e g o r í a d ; valores uno m á s 
in tonsamente humano que el dolor , ü n ax ioma c r i s t i a -
no nos e n s e ñ a que es .consecuencia i . imedLva del ¡pe-
cado. Y sufr imos dolor , porque somos pecadores des-
de la p r imera g e n e r a c i ó n . 
Precisamente, por ser esta regla universal , que no ad-
j n i t e e x c e p c i ó n , es el ¿ o l o r esencialmente igua l i t a r io . Co-
m o la muer te . Y , den t ro del general s u í t i r , a ú n se ad-
y i e r t e m ú s e s t á igualdad cuando el m o t i v o es el mismo. 
L a guerra , por ejemplo. 
As i s t imos hoy afor tunadamente en nuestra Pa t r i a a 
una g r a n experiencia de do lor . Es u n desgajamiento de 
nuestro p rop io ser; r o t u r a de ne jv ios en ansiedad; an-
gust ia por la p é r d i d a de seres quer idos ; incer t ;dumbre 
por la suerte de muchos. Pero sobre lodos los dolores 
individuales—crueles como p u ñ a l e s , pero l levados con 
entereza y dignidad—el g r a n dolor colect ivo. E l dolor 
profundo de a lumbrar una Pa t r i a mejor . 
Es to , que es nuest ro o r g u l l o noy y s e r á m a ñ a n a nues-
tra a l e g r í a , se e m p e q u e ñ e c e sobremanera si detenemos 
demasiado nues t ro sen t imien to ante el dolor ind iv idua l . 
Raro s e r á el e s p a ñ o l que no sienta en sus e n t r a ñ a s la 
mordedura de la tragedia. Pero el do ler es algo m u y 
í n t i m o ; no es m e r c a n c í a p rop ia a ser expuesta con ex-
ceso en el escaparate de la p ú b l i c a ^cns .b ibdad ; n i es 
tampoco el est i lo lacr imoso el m á s propic io para exal-
tar h é r o e s . 
— o ü o — 
Desde las aldeas m á s d iminu tas perdidas en la m o n -
t a ñ a s , hasta las ciudades, han l legado s a l p í c í i d u r a s de 
nuestro g ran drama nac iona l ; el dolor ha hecho presa" 
en las almas den t ro de todas las c a t e g o r í a s sociales; han 
l lorado damas i lustres la p é r d i d a de sus hi jos , pero no 
menos amargamente los ha l lo rado esa mujeruca que 
nunca sabremos q u i é n n i d ó n d e v iv ió . C a y ó como u n 
h é r o e aquel muchacho d e a l ta y selecta cuna, pero su 
sangre se m e z c l ó en u n m i s m o holocausto heroico con 
las del labriego vo lun t r . r io desde el p r i m e r d í a . O q u i -
z á s fueron las mismas olas de un mar m á s amargo que 
nunca, las quQ apagaron a y n t i empo las dos vidas y 
los ecos dfe un mismo h i m n o entonado al u n í s o n o por 
las dos voces. T a l vez eran p i l o to y m e c á n i c o de un 
a v i ó n que a c u d i ó envuel to en l lamas a una c i ta con la 
muer te y con la g lo r i a . 
L a muer t e h izo iguales a los dos h é r o e s , como es 
t a m b i é n igual el dolor para quienes s in t ie ron desgajar-
se de su a lma aquel pedazo que se fué para siempre. 
A n t e todos elevamos al c í e lo nues t ro brazo, rezamos 
una o r a c i ó n y g r i t amos nuest ro ¡ P r e s e n t e ! 
X • —oOo— . , x ^ ' . . • 
Nosotros—hombres de la Falange—somos pocos da-
dos a la e x a l t a c i ó n de los valores individuales . 
Exceptuamos a u n o — J o s é A n t o n i o , s í m b o l o , p rofe ta 
e inspirador de la P a t r i a nueva—preferimos hablar de 
nuestro M o v i m i e n t o a hablar de nosotros mismos. P o r 
eso celebramos nuestros r i tos en honra, recuerdo o su-
f rag io de los C a í d o s , sin mencionar q u i é n e s sean. Ser 
m á r t i r po r Cr i s to fué m o t i v o bastante de san t idad ; ser 
m á r t i r por E s p a ñ a es " t í t u l o suficiente de i nmor t a l i dad y 
h e r o í s m o . ¿ P o r q u é esas plumas oficiosas, viejas y can-
smas p l a ñ i d e r a s que se complacen en hurgar den t ro de 
la í n t i m a her ida de un do lo r determinado? E n la i n t e n -
sidad del do lor no inf luye para nada el a p e l l i d o ; y q u i -
z á s gentes m a l intencionadas vean, en una e x a l t a c i ó n 
desmedida, m á s elogias de la persona que a q u í sufre que 
de la que a l l í m u r i ó a l escr ibir una p á g ' n a de I r i u n f o . 
O t a l vez l leguen m á s adelante en su mala fntenc ón y 
vean en e í t o s elogios p o s t e r g a c i ó n de tantos e s p a ñ o l e s 
que en el silencio y en el a n ó n i m o l l o r a n la p é r d i d a de . 
sus hijos. / 
Cesen las plumas en sus t r is tes l amen tos ; a l esti lo he -
ro ico en el m o r i r hay que corresponder con e l est i lo 
heroico para suf r i r y el es t i lo heroico para comentar . 
Nues t ra o r a e j ó n f ú n e b r e para todos les que caen es 
la m i s m a : 
j " C a í d o s po r E s p a ñ a y p o f la Falange, ¡ P r e s e n t e s ! 
Y a los que quedan, nues t ra consigna de s i empre : 
¡ E s p a ñ o l e s 1 ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
• i 
G R A B O , Beberide. 
CANCION GUERRERA 
Y o no conozco a F R A N C O . N o he v i s to su f igura , 
pero me le imagino , alzado en su m o n t u r a , 
con un casco de h ie r ro , cercado de laure l . 
Los ojos, chispeantes de ingenio y de bravura . 
L a sonrisa, radiante de impecable b lancura . 
¡ A d m i r a b l e medal la , de perfecto t r o q u e l ! 
Y o no conozco a F R A N C O . E n esta brega dura 
de la guerra , no tuve , p o r desgracia o ven tu ra 
n i u n d í a de descanso para gustar la m i e l 
del beso p romet ido por una mujer pura , 
que dejara a l m a r c i i a r m e , deshecha c;i amargura 
n i he tenido la dicha de encont rarme con é l . 
Pero no desespero. L a noche que era obscura 
clarea. Y a se advier ten m i l j i rones de a lbura . 1 
E n E s p a ñ a amanece. Sobre la vieja p ie l , 
de t o ro , que e n c u b r í a , una espesa negru ra 
nubarrones siniestros de cr imen y locura—_ 
vuelve en la p r imavera a entreabrirse el c lavel . 
Las banderas t r iunfa les , clavadas en la a l tu ra , 
que despliegan la g lo r i a , de la desgarradura . 1 
de los v ientos y el p lomo, que las t i r o I s r ae l 
se j u n t a r á n en bosque de joyan te espesura. 
Delante i r á el C A U D I L L O en su cabalgadura 
v en un b a l c ó n florido m i amor sereno y f ie l . 
E L S O L D A D O R E M O T O 
A A B A D O J U E L 
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LO NO ESP£RAÍ*r-
i o d o s esperamos; aijgo de: í r e n ; c . n . l u i e", 
nunca, es en este 'trance, dure per c< 
% úl t imos; - ' i f teses , u n secreto inexpicrable 
l legar a él , a su c o r a z ó n y a su n i á n e k i 
sent i r para los que v iven cscriDkndo de ted: i 
y h u m a n ó en la re taguard ia ! 
L o s que no han icio a xa guerra t emih él í$! 
la repulsa y la bofetada de los que van , 
fantes. Les hombres impuros que han cea Ú 
s imularse con una veste gloriosa que no ks p 
temen que la hora de la paz sea, como . . 
fiestas de Carncsiolcndas, cu:,mlo el ; : . 
que todos se descubran el rosno . Temen, 
do fueron inv i tados a este t r á g i c o ics..n de 
l uc ión guerrera, se disculparen u escarn 
fes i n v i t ó , y en cambfo, se atropellaban 'en la: 
cuando supieron q u é a l l í iban a comer o ¡v 
varse a l f ina l las vasijas de oro. 
Los eternos descontcntadizos, esos que d-se 
c icntemente todas las situaciones anormales y 
estados de a larma, se r e joc i j an pensando qu 
han de volver van a gastar su razón, su tejistí 
p i r i t u y la a l ta t empera tu ra del sciuiJo.de jus 
se adquiere a l l í , en dar calor y posibaidai 
ruines y a pol i t iquees inú i i i e s y amai^uos, c 
presencia nos t rae una vahada de só tano . 
cosa vieja y pocha, que los que sabemos de ef 
vida a l ta y l imp ia de la E s p a ñ a Nueva "no p • 
por ta r . 
T o d o s e r á d i fe ren te de como estos seres Jr.p 
la E s p a ñ a v i e j a — c a d á v e r e s blancos y ciegos qu 
aunque ellos no lo sepan—creen que va. a oí 
frente, aquella gonte renegrida y vioienta, que 
mi rada dura y luminosa c á m o los profetas de^ 
T e s t a t n e i í t o , no v e n d r á n a destruir . Son conu M 
bres de la B ib l i a , ' pas to res , sacerdotes, ar 
te del campo y poetas. Y «aben los p í f f l fWj 
viejos cayados due rmen bajo el polvo, espe 
r ic ia de su mano y la i n c i s i ó n artista de la P"3 
navaja. Y los o t ros t ienen ganas de tornar a 
arado do rmido A f i na l del ,surco inacabado, m 
de j a r a m a g ó s y o r t igas , o el telar que ya oo 
f á b r i c a o el t a l l e r . '• t . 
Es tos d a r á n a los que quieren que coi:, 
la revuel ta i n t e r i o r el m e n t í s m á s rotundo, t ' 
rada conducta de vo lve r a trabajar, dobla o e 
mo y la fe. . 
Pero la g r a n sorpresa, el ú l t i m o e u p 
los frentes de ba ta l l a , le van a dar los Poe t a^ 
bres de letras. N o los que se conocen—o 
nos de la cont ienda sangrienta, o los t l isua<^{ 
cura l i t e r a tu r a para produci r novelas chif e 
mercial—no. Estos que saben deh frente 
sabemos nosotros de r e c o m e n d a c i ó n , de 
largas esperas de antesala, no h a r á n ma 
han hecho ya, una cosa blanda y engolad* P " 
d d b i l que s e r í a r i s ib le si no hubiera cSta ^ . j , " . , 
ees a p u n t o de qu i ta rnos la gana de I1l0r! ¿t .., 
N o s e r á n é s t o s , no. E l poeta que ha ^ 
verbo ardiente y emocionado las me» ^ 
gesta sin par, para la que ya es pocJ ^ 
santa, creo y o , y lo creo, porque Pare:ce z ^ 
todos l o s d í a s una voz m á s fuerte y veriiJov{a< 
hombres , que e s t á en las tr incheras ^ 
conocemos n i u n solo verso, con 
pura y heroica, hecha al servicio pene*-^ J 
•»in cantor . • . . ; sa s«<* 
Vengo del f rente y sé ^ * J ^ i r t 
piensa y hasta se escribe .con una ^ ^ 
F u n d 
todas las v i " 
pura que los que ta l^ hacen m á s rcCU*. 
sas y j ó v e n e s , f a n t a s í a s sanas y cU hctabTts i 
s i d o s dorados de nuestras letraS' ^ Q " ^ 
que es el s iglo de lo incompleto , de ^ ^ ^ e 
poder, y del ingenioso e n g a ñ a r p a r a ^ ^ 
Y este solo pensamiento es SoZ0 ^ ^ s , V** 
t a vez, que ha ido todo a m » * ^ ^ 
h a b í a que hacerlo, porque cstabf . . . ei 5:. 
, . - a coinciQ" 
t a rgado en la o p r e s i ó n , 'va » Cro de la» L 
de las A r m a s con el Siglo de ^ ^ C CL, CÍ 
é s t e el p r i m e r siglo del t n p e n ^ _ ^C(t 
, „o nne nos tiene ^ 
 
é.*... 
h a g a m o s - e s t o es l o que nos tte ^ ^ 
ante la obra empezada-marcarc ^ ^ 
hora 
l a t i do y la desgarradura 4e l< 
predomin io . E l poeta de est£¡ ha de ^ 
C E 
G U 
e l d e 
C a t é 
P R O A 
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un muerto en la Campa-
nal y perjuicios materia-
nados por los rojos. Ter-
^rrera cu septiembre de 
Í
Fc Gonsález, ídem 
•>ó en junio de 1935. 
[A, c'cl Socorro López Ma-
• gsrmana de un muerto en 
• cional. Terminó tn 
: 030. 
¿h Rodríguez Requejo. 
•ana un asesinado por los 
Terminó en junio de 1935. 
men López de Prada. Her. 
de UIL muerto en la Cam-
fecionaL Terminó en junio 
G5. Nació el 21-9-1911. 
r'a de la Soledad Millán 
íermana de un muerto en 
gña :NTacior.p,!. Terminó eu 
de 103"). Nació el 24-2-1927. 
•'?. GMjo Menóndcz. Familiar 
arto nndo de un muerto en 
BUftña Nacional. 
Grupo D. 1 ' 
ins Nieves Rodríguez 
ficz. Los rojos le causaron 
materiales y se llevaron 
y !~cnnancs. Terminó en 
de 1933. 
Mr González Frías. l ia cu-
perjuicios materiales, cea-' 
Escuelas y Maestros 
sionados por los rojos. Terminó 
en junio de 1934, 
Herminia Abello Salgado. Ha 
sufrido perjuicios materiales oca-
sionados por los rojos. Terminó 
en junio de 1935. 
Grupo E . 
Los servicios que se indican' 
están computados hasta el día do-
' ce de septiembre último inclusive 
y, en los casos de igualdad de los 
mismos, se da preferencia a la 
fecha de nacimiento. 
Sevcrina Sandoval Nicolás. 11 
años y 2 meses. 
I María de . los Angeles Nayeira 
Araujo. 8 añes, 2 meses y 21 
días. 
Engracia Felipe Bajo. 6-2-23. 
• Amparo Caño González. 5-5-8. 
Fe Guzmán Centeno. 6-5-6. 
i Domitila del Canto Fernández. 
5-4-10. 
Quinidia Ivlerino Herreras, 
^6-16. 
Lidia Calvo Pérez. 4-5-13. 
Belarmina Fernández Alonso. 
4- 5-12. 
Dolores Prieto' Puente. 4-4-27. 
Obdulia Mareos Casado. 4-0-27. 
Sofía Cela Ordóñez, 4-0-9. 
Severina González Rodríguez. 
3-11:0. 
'Bárbara González Fernández. 
3-9-9. 
Elena Fernández Fernández. 
5- 7-12. Nació el 1G-2-1S9G. 
I Matilde Pé-ez Arenes. 3-7-12. 
Naeió el 28-2-1913. 
Francisca Montalbo González. 
3<7-7. 
Antonia Campólo Scoane. 3-7-5. 
j Cancianila Morán Moran, 3-5-15 
María Barbero Menéndez. 
3-2-15. 
KNGAWTHOI RGRY 
t r a t a m i e n t o p r e v e n t i v o y c u r a t i v o c te i 
v i d i u m , t a n p e r j u d i c i a l p a r a l a s v i ñ a s . 
A p i í q u e í o a s u s v i ñ e d o s . 
Laboratorio Vit ícola E n o l ó g i c o , 
de la Rioja 
C e r v a n t e s , 1 
L O G R O Ñ O 
Catalina Villacorta Largo. 
2-11-24. 
Josefa García Rodríguez. 2-11-3 
Esther Verduras Boiso. 2-8-16. 
Cástula Pantigoso Mencía. 
2-7-22. 
Inocencia Alvarez Llamas. 
2^-19. 
Josefa González Blanco. 2-0-5. 
Trinidad López Sisear. 2-5-12. 
Avelina González Diez, 2-4-4. 
Gregoria Blanco González. 
2-3-29. 
Primitiva Rodil Fernández. 
2-2-16. 
Natalia P. • Blázquez Paniagua. 
2-0-28. 
Manuela Fernández D i e z . 
1-10-13. 
Guadalupe Valdés González. 
1-9-18. 
Josefa Alonso Mendaña. 1-9-27. 
Julia Zapatero Blanco. 1-9-21. 
Amparo Suárez Arias. 1-9-4. 
Francisca Alonso Mendaña. 
1-8-8. 
.María do los Angeles Amigo 
Sánchez. 1-6-26/ 
Primitiva Goy Ramos. 1-5-25. 
María Cruz González Marciel. 
1-2-2. 
Eulalia González B a r d ó n . 
0-11-15. . 
Visitación Villacorta Largo 
0-10-28. 
Cela Viejo Fernández. 0-8-16. 
Belarmina Aliste Rodriguez. 
V-8-11. 
Paula Zurro Recio. 0-7-5. 
Mari del Pilar Alonso Fernán-
dez. 0-7-1. 





p y veraz q 
lieras todâ  
todas las v> 
perfecto y 
"iia Adriáíica d e s e g u r e s 
a n d a d a e n T R I E S T E e n 1 8 3 8 
«taliáíjá, que opera en España en los ramos de Incendio, 
)ñ es' t,ene eI honor de particií-ar nuevamente a sus 
' ^jitcs y Colaboradores en general, que estableció su 
Cional en Sevilla, Avenida José Antonio Primo de R i -
vera, 2. 
I? para León y toda su provncia: 
- W O L X C E X D I O S 
dre Isla, 6 
'5.—LEON 
RAMO V I D A 
Avenida de Falencia, 1 
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Accesorios de todas clases 
AMONIACO A N H I D R O 
C L O R U R O D E M E T I L O 
A N H I D R O S U L F U R O S O 
; Reparaciones 
M a q u i n a r i a F r i g o r í f i c a 
A l e m a n a 
Llana de Afuera, 15. Apartado 120 
Telf. 20-10. Telegra. "Salvadorel. 
BURGOS 
[ I N S T A L A C I O N E S j , 
U l É C T R i C A S 
\ M - í t o r f a l e l é c t r i c o e n gsme y 
i r a l L á m p a r a s d e a l u m b r a d o J 
| C A S A S O L I S J 
\ BÍ y ó n , 8 - L E O N - T e l ó 1 £ 9 2 J 
Café 
Su mejor sustituto Kafoy, 6 pe-
setas kilogramo. 
Longaniza seca- superior, 9 
ídem. 
Mantequilla fina Centrífuga, 9 
ídem. 
Aceite virgen insuperable, lata, 
30 pesetas 10 kilogramos. 
Almejas sin arena-extra, lata, 
4.25 pesetas 2. kilogramos. 
A L M A C E N D E L E G U M B R E S Y 
CONSERVAS 
i t rma^i os: J t ú S á n c h e z . 
;nformes. 
Picasso, 2 y Calle Roma, 21 
V i n o s y C o ñ a c 
V A L D E S P I N O 
L o s m e j o r e s 
I Amor Cadierno Fernández. 
' 0-5-2. 
Carolina Pérez Luengo. 0-4-14. 
Felicitas Alonso Fernández. 
0-3-26. 
Rcfaela Martínez Pérez. 0-3-25. 
Julia Alonso González. 0-3-14. 
Julia Qonzález Echevarría. 
0.-.3-8. 
María del Carmen Alvarez Mar-
tínez. 0-3-0. Nació el 17-2-1890. 
Gumersinda García Suárez. 
0-3-0. Nació el 20-1-1914. 
Angeles de Paz Blanco, 0-3-0. 
Nació el 21-9-1914. 
Leonor F e r r e r o Mendaña. 
0-2-25. 
Benita Ruiz Andrés. 0-2-21. 
María de los Dolores Flórez 
Bardón. 0-2-20. 
Lucrecia Matilde Caisas Casa-
jús. 0-1-23. 
Decorosa R o s i n o Lorenzo. 
0- 1-16. 
s Rosalía Posado Rubio. Sin ser-
vicios computables. Nació 23-10-
1893. 
Carolina Robles García. Sin 
servicios computables. Nació 12-
1- 1907. 
Beatriz Luis Villafáíila. Sin ser-
vicios computables. Nació 29-2-
1908. 
Celia Falagán Castro. Sin ser-
"icics computables. Nació 30-11-
1908. 
María del Rosario Centeno As-
'".orga. Sin servicios computables. 
"Tació 13-10-1910, 
Alfonsa Pérez Carreño. Sin 
srvicics computables. Nació 18-
U19ÍÍ. 
María del Carmen Pérez Olano. 
^in servicios computables. Nació 
16-2-1911. 
María Herrero Delgado. 5ín 
servicios computables. Nació 16-
3-1911. 
María Gloria Mallo Rubio. Sin 
servicios computables. Nació 7-4-
1912. 
María, Concepción González S. 
Juan. Sin servicios computa'Bles, 
Nació 23-5-1912. 
Laurentina Bario Fernández. 
Sin sez vicios computables. Nació 
14-8-1912. 
María del Socorro Rubio To-
mé. Sin servicios computables. 
Nació el 8-5-1913. 
Evelia Rubio Rubio. Sin servK 
cios computables. Nació 2-6-1913. 
Lupicinia Liébana Pérez. Sin 
servicios computables. Nació 1. 
10-1913. 
María Concepción Carnicér Pe-
láez. Sin servicios computables. 
•Na;t(3 1-12-1913. 
Leocadia García Rubio. Sin ser. 
vicios computables. Nació 9-12-
1913. 
María de los Dolores Pinto 
Maestro. Sin servicios computa-
bles. Nació 16-1-1914. 
Hsrót^da García González, 





Soledad Caño Centeno, 
servicios computables. Nació 
4>iqi5. 
Consuelo Callejo de Vega, 
servicios computables. Nació 
10-191X5. 
Felicitas Guerra de Paz. 





Margarita Gordo 'Jiménez, 




















B O L S A D E L A E L E C T R I C I D A D 
1 
G e s t i o n a la venta d s Motores tedes t ipos. 
T r a n s f o r m a d o r e s , Alternadores ? £* g e n e r a l to-
do lo re lac ionado a la E U c t r i d d s d Industr ia l . 
5 
miiiiuiiuinuiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiuiiiiiiiiiiiUKiitiiiiiiiiin 
Talleres do Csoec ía t ldadts Eifletricas 
Electrided del A u t o r r é v i l 1» Industria! 
8 c b l n s ¡ * s gonaral . E s l a o i d n puto-
- nzada d a (a Batsrfa O X i V O L . 
Taltai"Mi 
T e l é f o n o Oomlollio 1 4 6 7 
álcdzar ife Tolado, 18 
L i O N -
C * t é 
3 O 
S e c o b A I I I O S 
B a r e s - C o n f i t e r í a s - U l t r a m a r i n o s 
i G m 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r é s , S . A . 
G a r a g e y tal lares con personal especializado 
en ia r e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s • t o ldadura 
a u t ó g e n a - C a r g a B a t e r í a s - N í q u e i a d o • L u -
bríficarites, n e u m á t i c o s , á c c e s o n o d automóvi l 
Concesonario oficial, F O R D 
P a d r a I s l a , 1 9 
V i l l a f r a n e a , 8 • • 
L E O N 
**'V*̂ *»XXXXX%VXXXX'\*'W'V»'VV\ 
p n s T ñ 
D E m i F R i c n 
EL PRiíDER OEílTIFRICO ESPRfiOi 




Sábado 28 do jnayo de 1938 
Industriales multados 
• Por desviar ja flnaKdad del comercio, multiplicando los intermedia, 
nos, siendo reincidente por haber sido sancionado con antenondad y 
oTobstaculizar por .odos los medios la labor " « o ^ e r n o y la 
Z las Autoridades locales, he impuesto a don M A T I A S V I L L A B E 
I LO, comerciante de Tora» de los Vados una multa de D I E Z M I L 
peseras, quince días de arresto y el decomiso de unos géneros que ven= 
Jtó a un veryledor ambulante. 
Por no haber solicitado autorización de la Junta Provincial de Abas-
tos para elevar el precio del vinoT he impuesto C I E N pesetas de muí-
ta al industrial de esta plaza don Bemardino de Paz 
• León. 27 d<* Mayo de 1938. 11 Año Triunfal. E l Gobernador en... 
J . L . Ortiz de la Torre. , ¡ 
Consejo de Ministros 
U n a b e l l a c a r t a 
La gratitud del general Orgaz 
Nuestro digno alcalde lia recibido '.a 
^guíente carta del Excmo. señor general. 
I n Luis Orgaz . 
Burgos, 24 de mayo de 1938 (II Año 
• Iriunfal—Señor don Fernando G. Re-
u icral, alcalde de León. 
Mi querido amigo: Sedimentada la 
•moción, que perdurará en el recuerdo, 
•rovocada por la última 
r i de la- Academia para sargentos provi 
tonales de Infantería de Vitoria en 
esa histórica ciudad, quiero renovarle 
;:ü gratitud por su acertada y celosa ges 
:ión, que tanto contribuyó a la brillantez 
del acto . 
Estas siembras de alto y abnegado pa 
triotismo se precisan para que en su fni 
to e irradiación nos den una España fu, 
tura, acorde con el sacrificio que se hace 
al presente. 
E n usted ha habMo, además de los 
nobles móviles de un buen español, los 
estímulos del holocausto de su hijo, que 
fiesta de la ju- al mismo tiempo que ha conquistado glo 
riosa memoria ha punzado en su corazón 
de padre el dolor intenso, al que entrego 
mí. respeto y simpatía y ha rcvalorizado 
la aristocracia de su espíritu para dar 
el rendimiento máximo en Jos asuntos 
que tienen relación con los sentimientos 
Deseo que usted sea el portavoz de mi 
reconocimiento a todas las demás pres 
tigíosas autoridades de la provincia y 
iudad, al Ayuntamiento de su digna pre 
-idencia y al pueblo que se asoció tan de 
orazón al .acto. 
Este, como los análogos que vengq rea 
izando, tiene una finalidad misionera, 
que ya expuse cuando inicié las gestiones 
para su celebración y ella en su parte tras 
cendente ha* sido admirablemente llenada 
por los que ofrendó su vida su heroico 
hijo. ' . 
Un abrazo cordial.—LUIS ORGAZ." 
D e s d e m a ñ a n a 
h a b r á p a n t i e r n o 
t o d o s i o s d o -
m i n a o s 
Nuestro alcalde nos ha entre-
V a r i o s I m p o í t a n t e s d e c r e t o s , r e l a t i v o s a d e p ó s i t o s , c u e n t a s cor 
t e s y e f e c t o s b a n c a r i o s . — S e c e a n e l C o n c e j o S u p e / i o r d e Be^ 
c e n c í a y O D i a s s o c i a l e s y e l S e r v i c i o d e D i v u i g a c i ó r r y P r o D a ^ l 
S a n i t a r i a M ^ 
Volv 
vos > 
Burgos, 26.—Esta tarde, poco Otro disponiendo que el presi' 
después de las seis, ha quedado dente de la Diputación-de Oviedo 
reunido el Consejo de ministro» y el alcalde de dicha ciudad for-
bajo la presidencia del Jefe del men parte de la Junta-de Rccons-
Estado. trucción de aquella capital. 
Poco después de las doce y me- De Hacienda, decreto estable-
dia concluyó el Consejo de minis- ciendo normas para que sean ad-
tros. jmitidas bajas tributarias que co-
E l secretario del Consejo, se- rrespendan a vehículos desapare-
ñor Serrano Suñer, facilitó a los cidos por actos de violencia' des-
periodistas la siguiente referen- 'posesión llevada a cabo por fuer-
cia verbal: 
—Ha continuado 
Cruz Laureada de San p L 
y de la Medalla Multar. 
Otro sobre los médicos apr* 
dos en las oposiciones de 
1936, para ingresar en la A-
mia de Sanidad Militar, qUe í 
sa rán con la denominación d-
nientes médicos. 
E l Consejo examinó tambiái 
situación política exterior. 
E l ministro del rama Iníc 
sobre ella, dando cuenta del i 
do de nuestras relaciones 
Eucarístico que se celebra en I 
dapest, su presencia fué accg 
con .emoción y con entusiasti 
ovaciones en homenaje a Esp 
en León, porque se han dado ustedes per 'gado una nota en la que se da 
íecta cuenta de mi pensamiento y lo han cuenta de que desde el próximo 
servido con lealtad y afecto que nunca 
olvidaré. 
k ̂  ̂  "V x -v-v 
Fiesta de San 
Fernando 
Tres dias fallan solamente para el dia 
San Fernando, patrón de la Organiza-
ción Juvenil. Y en c?tos momentos glorio 
>os, en que la reconquista de la Patria 
por nuestro Ejército está viviendo fases 
de gloria y victoria, es sumamente inte-
resante lanzar una ojeada a nuestros ca 
maradas más jóvenes; a estos camara-
das que serán los que dirijan en el futu-
ro los destinos de esta Patria, Una, Gran 
domingo habrá pan tierno todos 
los domingos. 
Lo que se advierte al público 
para que no compre el sábado el 
nan del día siguiente. Unicamen-
te hab rá de tenerse en cuenta que 
no se real izará el reparto, a do-
micilio, por lo cual el público ha-
brá de recoger e í p a n - e n los pues-
tos de venta, en todos los cuales 
hab rá pan tierno. 
zas enemigas, 
el Consejo Ley autorizando al ministro de 
del martes y se han examinado Hacienda para que dicte normas ¡ distintos países y del curso 
y aprobado los siguientes decre- de carácter general, que faciliten sesiones .del Comité de no ir 
tos: jel cumplimiento de sus obligado-, vención. 
De Justicia.—Uno disponiendo nes fiscales a los contribuyentes- Leyó un telegrama del Car 
que la condición de nacionalidad directamente afectados por la do- nal Primado, en el que se 
de la mujer casada se rija otra minación marxista o por las ac- cuenta de que en la reunión 
vez en España con arreglo al ar- | clones de guerra, previa siempre brada el día 25 en el Coni 
tículo 22 del Código civil, la debida justificación. 
Otro sustituyendo los procedí- | Decreto nombrando delegado 
•mientos instados para obtener la de Hacienda de Lérida a D. Ale-
reposición de cuentas corrientes, jandro Alvares Barreiro. 
imposiciones o depósitos de los 1 Nombiundo delegado de Ha- j aplausos que se repitieron d 
Bancos y demás establecimientos cienda de Teruel a D. Luis Alón- dos al general Moscardó y a 
de crédito de las cantidades ex- so Zárate. | heroicos defensores del Alá 
traídas sin firma de titular, o su I Del ministerio de Defensa Na- 'cuando se dió lectura de la 
legítimo representante, en el pe- cional decreto ampliando el .nú- en que el laureado general 
ríodo comprendido entre el 19 de | mero 192 sobre la antigüedad nía los motivos que le im 
julio de 1936 y la fecha de libe"- concedida a los poseedores de la asistir al Congreso 
ración e incorporación a la Espa- iimiiiiiiiiisimmiiniiiii.imui iiiiiiiiitnuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
ña Nacional. . . . . . 
Otro suspendiendo asimismo ü * ! i r X i S i a 
los procedimientos instados por 
los mismos Bancos y Estableci-
mientos para pago del importe de 
letras, pagarés u otros documen-
tos de crédito que sean tenedores 
suscriptos en el mencionado pe-
ríodo con intimación o violencia 
por la persona que aparezca co-
mo deudor. , 
Del ministerio de Organiza-
ción y Acción Sindical, otra so-
bre reforma del Instituto Social 
de la Marina. 
Otro del ministerio del Interior 
creando el Consejo Superior dt 
Beneficencia y Obras Sociales. 
Otro creando el Servicio de Di-
vulgación y Propaganda Sanita-
ria. 
Historia, 
La fiesta de la Ascensión 
en León 
Las calles de la capital se llenaron el Son ciento quince, entre ambos sexos, 
día de la Ascensión, de esos simpáticos concienzudamente preparados , a tal ac-
de y Libre, que está surgiendo nuevamen j grupos de una mamá y alguna otra per to, recibieron el Pan de los Angeles con 
:e a impulsos de esa misma juventud, sona de la familia que pasan con alegría gran devoción y compostura 
:ructi£icada por la sangre que derrama- llevando junto a sí la figura de una niña ^ . , 
ron nuestros mejores camaradas. vestida de blanco de un chiquillo con ata N U E S T R A SEÑORA D E L M E R 
Acaso muchos de vosotros no se hayan víos de Primera Comunión. Toda la ciu CADO 
iado cuenta todavía de lo que significa ' dad se esmaltaba con el paso de estos L a Parroqu¡a de Nuestra Señora del 
m niño; de los tesoros que pueden ence pequeños que recbían, en dia tan solem Mercado, hoy regentada por un sacerdo 
vrar en su alma joven estos flechas y ca | nc, por primera vez, el Pan de los An- te que a £U juventud une 
'etes de hoy, hombres en formación, que geles. 
nes rojos oom 
la estación de Cerbere 
Radio Nacional de España transmitió nen desarrollando como derivatitoi 
anoche la siguiente nota: 
''Se confirma que los aviones que en 
el dia de ayer bombardearon la estación 
de Cerbere, estaban al servicio del co-
mité rojo de Barcelona. 
Con este hecho, pues, pretenden los 
marxistas una vez más alterar el hori-
zante internacional, haciendo" recaer so-
bre el Ejército de Franco la responsa-
bilidad de un bombardeo, que solo ellos 
son capaces de urdir y que en efeevo' 
han urdido y consumado. 
impotente rabia', a fin de enrarei 
ambiente internacional y obtener.' 
infame precio una compensación 
aplastantes reveses militares. v 
"UN ADAN SIN EVA 
L a producción amcricar:.. 1 • 
Hace tiempo que en los aeródromos de fiIms u aiegres y nva 
Barcelona se estaban camouflando varios un cIaro exp0nentc en el «P» i 
aparatos rojos, sobre los que se habían anteayer cn el Teatro AIfagen« 
pintado los colores nacionales. Estos mis <,Uh Adán g-in Eva« es una 
mos aviones son sin duda los que han 
bombardeado la zona francesa fronteriza 
con Cataluña, en el dia de ayer. 
Gentes de Toulousse aportan su tes-
timonio a la confirmación de que este 
bombardeo, preparado por los dirigentes 
rojos, era ya conocido en él mediodía de 
Francia y se le esperaba de un momen-
to a otro. . ' 
L a amplitud de la derrota sufrida por 
los marxistas en su fracasada ofensiva 
de Cataluña, explica la nueva maniobra un gran celo, . ' t . 
tuvo este año la Primera Comunión ro - de qi:C Caban de Valerse' S,empre denír0 
ronto plasmar en realidad cocreta. Se celebró este acto en las Capuchi- deada del mayor esplendor. 
Y es necesario que no exista un solo es nos, parroquia de Nuestra Señora del Preparados por las activas señoritas 
-añol que prescinda de esta importantí 
•.nía faceta de la reconstrucción de Es -
aña. Porque solo educando a la juven. 
ud de hoy. solo imprimendo en su alma 
odavía maleable, las vi-tudes acendra-
os del espíritu cípañol, es como se !o 
de la misma desalmada táctica que vie 
iiiiiiiiiinniiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiMiiiMiiiiitilililliiiiiiiiiii 
M A N U E L M I R A L L A S 
¡ P R E S E N T E ! 
cerrar nuestra e A l 
ción simple, sin complicaciones 
ni escénicas, son contados les a 
en ella intervienen y sin embaffo 
dujo una agradable impresión, 
impresión de algo bueno y laCI 
rir cinematográficamente habla» 
Faltaríamos a la verdad si 
ciér^mos a la Metro Goldwj 
cuitad excepcional al maní»1 
mismo, que indiscutiblemente P 
tt film, cuya acción se desar̂ " 
mayor parte dentro de «na 
resto entre los hielos seim-P01*-
península del Labrador . 
E l argumento nos presenta 
telegrafista, que por exigen 
d ic ión Proíesión hace dos af'os qUC - J 
HE C 
o» se 
en u E' 
, 'cs «ai 
^ «as r 
H 
irden 
E N L O S C A P U C H I N O S 
antos sacrificios 
rentes de batalh 
Por 
nos dican que, a l igual que sus * del mui-do civilizado, 
Otros dos hermanos, este espa- esquimales de Alask 
Mercado y Colegio de Carmelitas de la cate(luiStas de la parroquia, se acerca-
calle de Guzmán el Bueno. ro,1 Por primera vez a la Sagrada Mesa 
cincuenta niños y comulgaron, en la mi 
sa celebrada por dicho encargado don 
La Catcquesis de los Capuchinos cele Salvador Alonso, doscientos cincuenta. fio1 7 ejemplar camarada Ha accidente—oportuno para 
bró este acto, no Solo con la solemnidad E l señor Alonso pronunció una plática. da<*? S^ VÍda España . de aviación, hace que tenga 
ira la salvación definitiva de España.!™! que siempre lo hizo sino con tan ex. Todos fueron obsequiados con apeti HCmpo m espacio h o j dar a una dania y un cabaU 
a salvación de esta ainada Patria, que traordinafio esplendor que alcanzó los U « s o desayuno servido por sus catequis- t r a ^ O r a l ó n ^ ' 0 1 0 ^ ^ 0 ^ " d0 el ^ telegrafÍ5ta 13 
m e a de algo memorable, a pesar de que ^s que habían cantado preciosos mote- ciamos, brazo en alto, nuestro teraP,ar- hablar y - ^ ^ ¡ d ó i 
ĉn León todavía se carece de elementos tcs' en cl viei0 atrio del templo, cara a PTrito: mera' a Pesar ó 
eso en vísperas de la fiesta de los Para ciertos alardes. No sólo hubo Pri- las históricas piedras de la parroquia, a M A N U E L 
ochas, invitamos a todos los leoneses ajmera Comunión, sino una ' cabalgata"' ,a son,bra de la de piedra de i J ¡ P R E S E N T E ! 
loe reflexionen detenidamente sobre es infantil catequístico-misionera que^cons "Plaza del Grano". Los niños fueron """"""""""""""""""im'mm'mimiimniimiM 
-c tema; a que lancen una detenida ojea titmó un éxito más que apuntar a la obsequiados con recordatorios.- j SCnta nÍños entre los de anlbos sexos deí 
* SObre estos n¡ños y muchachos > | iniciativa y actividad del celoso Ptejrc Nuestra felicitación al señor Alonso CoIeg10 £e accrcaron a rccibir Por Príme 
íoy, y se decidan a comprender por fin don Tecdomiro de Villalobos y de entu y sus catecluistas. . j ra vez el Maniar de los Fuertes, y des 
ue todos tenemos la obligación presen , siastas colaboradores los redantes « l i E N L O S C A R M E L I T A S ! ^ 6,105 ^ COniPañerOS 
desde ^ 
país del hielo eterno no hai>* 
mujer de su raza. 
Y aquí empieza graciosanK^ 
ma que da ocasión a Rohcrí ' 
Mvma Loy a hacen** 
el cual 1*» 
spana, pero que ésto no basta. Está r' 
-ber, imperioso también, de preparar 
a futuro. Y esa es la obra de la orga-
zanón juvenil. Pensad todos si merece 
«wtrj ayuda—Prensa.v Propaganda 
'as Orgamzacorxs Juveniles, 
ion de | francisco y la fraternal cooperación de de Guzmán el Buen . consagración icto 
la Sección Infantil de la Asociación de Primera Comunión de todo el esplendor y a la Virnen 
la Milagrosa, con las monjitas del Hos posible. Y así lo hizo el dia de la Aseen- promesas del Baustismo 
Picio Todos trabajaron venciendo las d' si6n. i Tamlnéo hubo Primera Comuiñón en 
í.cultades "técnicas" y... economicis Celebro la misa el Gobernador Ecle- las parroquias de San Martin y Santa 
con la mejor voluntad. siástico de la Diócesis don Fernando Al Mar 
Los niños de Primera Comunión, que 
fina, cuya reseña 
varez, quien pronunció una plática. Se- alargar ya ésta. 
ry y a 
rato agradable en 
nes cómicas se sucede" 0 
y el diálogo, ráoido e "1 
al Corazón de Jesús graciosos rhi^tcs de huena 
la renovació-r de las nen ei interé': de espectad 
nal de la cinta. 
E l doblaje excelente. í 
y ya hehns dicho oue 
reservamos por no caciones 
no 
de ning«íia 
